Dörptscher Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1832 by Anonymous

D ö r p l s r h e r  
a l e n d e r 
a u f  d a s  
Jahr nach Christi Geburt 
1 8 Z 2 ,  
welches ein Schaltjahr von 366 Tagen ist. 
I ^»,11 
D 0 r p a t. 
Gedruckt 
und s« haben Hei I. G. Schiinmann. 
Zeik- und Kirchen-Rechnung. 
Don Erschaffung der Welt, nach Calvisius - . . ?73». 
Von Erbauung der Stadt Rom ...... 2535. 
Dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
Jesu Christi nach der gemeinen Dyonisischen 
Rechnung i8Z2« 
Von der Trennung der morgenlandischen Kirche 
von der abendländischen - 962. 
Don Einführung des christlichen Glaubens in 
Rußland - - - 844-
Seit Erbauung der Stadt Dorpat L02. 
Bon Erbauung der Stadt Moskwa 685. 
. Non der Erfindung der Vuchdruckerkunst . . . Z92. 
Seit der Einführung der Untheilbarkeit des russ. 
Reichs . z69-
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, d. i-
von Vereinigung aller Zürstenthümer unter 
Einen Beherrscher z6L-
Von vr. Luthers Reformation zi6. 
Seit der Einführung des Zarentitels 299. 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorxat 202. 
Seit Eröffnung der ersten Universität zu Dorpat 
(l6Z2) . . SOO. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 129-
Von der Unterwerfung Livlands unter Russische ^ 
Herrschaft 122. 
Seit dem großen Brande in Dorpat ..... 57. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät 
Nikolai I Z7-
Von Erneuerung der Universität Dorpat ... zc>. 
Von Erneuerung des Gymnasiums in Dorpat . «8-
Seit der Vereinigung des Zarthums Polen mit 
dem russ. Reiche durch Traktat zu Wien 
l8i? . .5.., . - . ig-
Von der Eroberung ganz Finnlands 14. 
Seit Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland . . iz-
Von der Gelangung zum Throne Gr. Kaiserl. 
Majestät Nikolai I ^. ?. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen Majestät . 6. 
Erk lärung der  Ze ichen in  d iesem 
Ka lender .  
Der neue Mond. G Oer volle Mond. 
Das erste Viertel. T Das letzte Viertel. 
D ie  zwöl f  H immelsze ichen.  
OS Widder- 2^ Waage. 
M Scorpion. 
M Schütze. 
M Steinbock. 
Wassermann. 
TS Fische. 
M Stier. 
AK Zwillinge. 
«-G Krebs. 
M "Löwe. 
^ Jungfrau. 
Are Jal 
^Oie  Jahresze i ten .  
hreszeiten haben in diesem Jahre ihren Anfang: 
Die Frühlings - Tag - und Nachtgleiche den s. 
Marz um 4 Uhr z Min. Abends. 
Die Sommer-Sonnenwende den 9. Junius «m 
i Uhr iz Min. Abends. 
Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche den n. Sept. 
um z Uhr 14 Min. Morgens-
Die Winter-Sonnenwende den ?. Deeember um 
8 Uhr Z9 Min. Abends. 
Erk lärung der  Ze ichen in  d iesem 
Ka lender .  
D Der neue Mond. G Der volle Mond. 
z> Das erste Viertel- T Das letzte Viertel. 
D ie  zwöl f  H immelsze ichen.  
öS Widder. Waage. 
M Stier. M Scorpion. 
KÄ Zwillinge. M Schütze. 
^ Krebs. M Steinbock. 
M Löwe. Wassermann. 
^ Jungfrau. TS Fische. 
An Iahresz 
D ie  Jahresze i ten .  
Ja eiten haben in diesem Jahre ihren Anfang: 
Die Frühlings - Tag - und Nachtgleiche den 8. 
Marz um 4 Uhr z Min. Abends. 
Die Sommer-Sonnenwende den 9. Junius um 
i Uhr iz Min Abends. 
Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche den »i. Sept. 
um z Uhr 14 Min. Morgens-
Die Winter-Sonnenwende den 9. Oeeember um 
3 Uhr zs Min- Abends. 
Alter (Zkok. Januar. (Z i  Tage.) 
1 Neujahr. j iZ Hilarius 
Geburtsfest Jhro Kaisers. Hoheit Helena Pawlvwna. 
2 Abel. I ^ 1 ! ?4 Robert 
Don der Flucht' nach Egypten. Matth, s, »3. 
(?. n. Neuj 
4 Methusala 
5 Simeon 
6 H. 3Könige 
7 Melchior 
8 Erhard ä 
9 Caspar iL 
G 5 
Bedeckter 
U. 5' M- Ab. 
Himmel. 
Feuchte nebligte Luft-
Dunkle Nachte. 
5 2. S. n. Ep. 
»6 Erdmann -
i? Anton 
-8 Ephraim 
!y Sara 
20  Fab. Seb. 
21  Agneta 
>on Jesu, da er Zwölf Jahre alt war. Luc. 2, cht-
io i. S.n.Ep. 
,i Hyginus 
i2 Reinhsld 
iZ Hilarius 
?4 Robert 
>5 Felix 
,6 Erdmann 
! Bedeckt. 
Z 7 U- Z M. Ab. 
Thauwetter. 
Stürmisch und 
noch bedeckt. 
22  Z. S. n. Ep. 
2Z Emerentia 
24 Thimorheus 
26 Pauli Bek. 
26 Hans 
27  Chrisost. 
28 Kczr! — 
17 2. S. n. Ep. 
'8 Ephraim 
19 Sara 
20 Fal>. Seb. 
Li Agneta 
22 Vineentius 
2? Emerentia 
Von der Hochzeit zu Cana. Joh. 2, 
Schnee 
und Stürme. 
12 U- -7 M. 
Feuchte Luft 
und 
Alf 
29 n. Ex>. 
Zc> Ludovika ^ 
' FebWWD^ 
2 N'ar.Reinlg. 
z Blasius 
4 Deronica 
V. dem Aussätzic>en u. d, Haupt!!.. Knecht. Matth, g, s. 
-!»/. n. ^ K. n. L 5. S . Ep. 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salsmon 
9 Apollonia 
1» Pauline 
Ii Euphrosina 
Dom Schifflein Jesu. Matth. 8, 23. 
zi 4. S. n. Ep.I^Wj Ruhige und j - 2 6. S« n. Ep. 
Den 1. Jan- D Aufg. 8? ZZ. S Unterg. z, 27. 
Den io, — -- — z, 16. - — z. 44. 
Den 20, — - 7? 55. - — 4, 5-
24 3. S. . Ep. , 
^ Pauli Bek. i 
26 Hans I 
27 Chrifost. j 
28 Karl ! 
29 Samuel j 
Za Ludowica 
verän­
derliche 
Witterung. 
i U. 'S M. Ab. 
Schneegestöber. 
D 
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' i §« 7^ MZ . . 
Alker Styl. Februar. (29 Tage.) 
i «Brigitta 
ÄNlar.Reinig. 
S Blasius 
4 Veronika 
5 Agatha 
6 Dorothea 
gelinde 
Witterung. 
G 5 U. 2i M.Morg 
Nebligte Luft. 
Neuer Styl. 
-Z Boy 
14 Valentin 
>6 Gotthelf 
>6 Juliana 
-7 Constantin 
-8 Concordia? 
Vom Arbeiter im Weinberge« Matth. 20, 1. 
7 Keptuages. 
8 Salomon 
9 Apollonia 
10 Pauline 
-» Euphrosyna 
,2 Ka^olina 
IZ Boy 
Bedeckter . 
Himmel 
mit 
Regen. 
2 U. 2Z M. Ab. 
ig Septuages. 
20 Eucharius 
21 Eleonora 
22 Petri Stuhls. 
2Z Jobst 
24 Zip. Matth. 
25 Victor 
Vom vielerlei Acker. Luc. 3 
14 Sexoges. 
>5 Gotthilf 
iL Juliana 
17 Constantia 
,3 Concordiä 
Susanna 
Gelinde 
Luft. 
Schnee 
mit 
5 U. iZ M. Ab. 
.2^Eucharius ^! 
4» 
26 Sexages. 
27 Nestor 
23 Claudius 
29 Justus 
1 März 
2 Louise 
z Kunigunde 
Christi LeidensganH. -Auc. ig, 3l. 
4 Quinq. 
5 Aurora 
6 Fastnacht 
7 Ascherniltti-!?. 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
ic> Michaus 
>^2l Quinquages. . 
22 PetriStuhlf. > 
LZ Fastnacht j-xK 
24 Asl!) criii itrw. ^ 
25 Victorius 
26 Elevine sM 
27 Claudius iM 
Kalte. 
Heitere 
Luft. 
9 u. ri M. Ab. 
Stürmisch. 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel. 
23 i J«vocavik^, Es neigt sich 
'29  Justus  l ^ j  zu 
Matth. 4, 1. 
in i Jrioocavit 
»12 Gregor 
Den i. Febr. D Aufg. 7, 26. S Unterg. Z?. 
Den »0. — - — 7, 4» 5 — 4, 56. 
Den 20. — -- — 6, 57. - — S» 25. 
Alt« Styl. März. (Z i  Tage.) Neuer Stvl. 
» Albinus 
2 Quatember 
Z Kunigunde 
4 Adrian 
5 Aurora 
stärker»» Frost. 
5 u. »8 M. Ab. 
Regen. 
Ernst 
Qi>atember 
Longinus 
Gabriel 
Gerdruth 
Vom Cananäischen Weibe. Math 
6 2 Neminisc« 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentius 
10 Michaus 
" Konstantin 
i2 Gregor 
Veränderliche 
Frühl.Anf Tg-u.Ncht.glch. 
Witterung 
und 
E lo U. 2z M. Morg. 
Z, 21. 
2 Nerwinisc. 
Joseph 
Rupert 
Benedict 
Raphael 
Theodorich 
Casimir 
Jesus treibt einen Teufel aus. Luc. n, rH. 
3. Oculi 
Emanuel 
Gustav 
Gideon 
Philippine Ädoilis 
Detwus l ^ 
iZ 3 Oculi 
'4 Mathilde 
15 Longinus 
16 Gabriel 
17 Gertrud 
18 Patricius 
19 Joseph 
nebliche Luft. 
Warme ^ 
Frublings-
Witterung. 
Heitere 
>26 
26 
27 
28 
29 
5<Z' 
6 U- 5z M- Morg. Zl 
Von Abspeisung Oer 6oc>n Mann. Joh. 6, 
Aplll 
Theodosia 
Ferdinand 
Ambrosius 
MaximuS 
Sixtus 
Aaron 
20 4 Lätare 
21 Benedict 
22 Raphael 
2Z Theodorich 
24 Casimir 
25 Mar. Verk. 
26 Emanuel 
Tage, 
worauf 
veränderliche 
Witterung, 
Von Jesu Steinigung. Joh. 3, ^6. 
27 L Judica 
28 Gideon 
29 Philippine 
Zc» Adonis 
Zi Detlaus 
M 
Z U. 29 M. Morg. 
mit 
Regenwolken. 
Heiter 
8 5 Judica 
9 Hiob 
-o Ezechiel 
Ii Hermann 
>2 Julius . 
Den i. Mräz (-) Aufg. 6, 16. D Unterg. 5, 45. 
Den io. —. - — 5, 5Z. , — 6, 7. 
Den 20. —. , — 5, 26. , 6, 54. 
Mc^t/ ^/t/ <^^^-«/^-^> 
/eX/<^-X 

Aller Styl. April. (Zo Tage.) Neuer Styl. 
! Theodora 
2 Theodosia und ruhig« 
'Z Iuftinus 
-4 Tiburtius 
Von Jesu Einzug in Jerusalem. Math. 21, i. 
Z Palmarum 
4 Ambrosius 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Gründonn 
G S U. 4L M. Morg. 6 Palniarum 
>6 Charisius 
>7 Rudolph 
>8 Valeria» 
19 Timon 
Etwas 
Regen 
mit 
8 Charfreitag MI 20 SulpitMs 
9 Ezechiel iM i  <?rurm. Isi Simon 
Von der Auferstehung Jesu Christi. Marc. >6. 1. 
lo^Ostersonnt. iMj Veranderlich. >22 Ostersonnt. 
I» Osternionk. 
>2 Julius 
— iZ Iuftinus 
14 Tiburtius 
^»-6 Olympia^< 
- >6 Charisius 
S U. 68 M. Morg. 
Wieder ruhig 
und 
warm. 
2Z Ostermon. 
24 Albrecht 
25 Marc. Ev. 
26 Ezech»as 
27 Anastasius 
28 Theresia 
Von Jesu Erscheinung vor seinen Jüngern. Joh. W, -g. 
17 iQuasiin,, !^9 «. Quasiüi. 
Geburtsfest Sr. K H. des Thronfolgers Cesarewitsch und Großf. 
Alexander Niko.njrwlti'ch. 
18 Valeria» 
»->9 Timon 
20 Sulpirius 
21 Simon 
6 U. 24 M. Ab. 
Bewölkter 
Zo Erastus 
! Mai 
2 Sigism-
Z f Erfind. 
Namerisfest I. IUnj. der Kais. Alexandra Feodorowna; Nanicnsfest 
Ihrer A. H. der Alexandra Nikolcijewna. 
22 Cajus 4 Ambrosius 
2Z Georg I^j Himmel. ^ 5 Gotthardt 
Vom guten Hirten und Miethlinge. Joh. 10, 12. 
24 2. Mis. O. 
25 Ev. Marr. 
.26 Ezechias 
27 Anastasius 
23 Viralis 
29 Raimund 
Zo Erastus 
Mj 
Ml ' - ^ 
^ D 9U. 4s M. Morg. 
^ j 
Windiges 
Wetter. 
6 2. Mis. O. 
7 Henriette 
8 Stanislaus 
9 Hiob 
10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Nero 
Den >. April D Aufg. 4, 66. V Unterg. 7, 4-
Den io, - - — 4, zz. , — 7, 27. 
Den 20. — 
— 4, S> - — 7, äb. 
Alter Styl. Mai. (Z i  Tage.) Neuer Styl, 
lleber ein kleines erfolgte Leiden. Joh. -6, >6 
i Z. Jubilars 
X 2 Sigismund 
Z f Erfind. 
4 Ambrosius 
s Gotthard 
6 Diedrich 
7 Henriette 
Sehr 
G 7 U. 7 M. Abends 
heitere 
und 
ruhige Witterung. 
Gewitter-
iZ Z.Jubilate 
-4 Christian 
'5 Sophie 
»6 Peregrinus 
17 Herbert 
'8 Erich 
>3 Philipp 
Verheißung des Trösters. Joh. lg, ö. 
4 4- Cantate wölken. s 20 4. Cantaks 
9 Sk. Nikol. 2i Ernestine 
10 Gordian Gil U-4M. Abends 22 Emilie 
ik Pancratius 2z Leontine 
12 Nero Heiter, ruhig 24 Efther 
iZ Servatius und K 25 UrbanuS 
14 Christian warm. 26 Eduard 
Von der rechten Letkunst. Joh. 16^2^. 
!D>27^. Rogake 
Bedeckter !-s!28 Wilhelm 
! !-9 Maximilian 
Zo Wigand 
ZI Chr.Himinf. 
1 Juni 
2 Emma 
-6 5. Nog.ite ltMsl 
16 Peregriims Ml 
-7 Herbert 
18 Erich 
.13 Chr.Hininif. 
20 Sybilla 
2> Ernestine 
l U- 40 M- Morg. ^ 
Himmel 
Windig. ,0 
Heitere und >?. 
22 i?. Exaudi 
2Z Oesiderius 
24 Esther 
25 Urban 
26 Eduard 
27 Rudolph 
28 Wilhelm' 
Leiden der Jünger Jesu. Joh» «ö, 26. 
warme Z Z 6. s^-audi 
4 Bonifacius 
5 Florentine 
6 ArtemiS 
Witterung. ^ 7 Lucretia 
Warm A 8 Medardus 
ü«^ ruhig. 9 Bertram -
M 
D 4 U. 44 M-AbendS 
Von der Verheißung des heiligen Geistes. 
->29 Pfingstsonnt. I 
Z-zHfingstmont. M Mehr warm, 
zi Alide 
Joh. iL, 6. 
10 Pfingstsonnt. 
l i Pfingstmonk. 
>2 Blandina 
?en 1. Mai G Aufg. Z, 44- D Unterg. 8, »6. 
Den 10. — « — z, 26. - — 8, 54-
Z)en 20. — » — Z, rx. - — 8, 50. 
. )< /« ^>^-«^1-^ 
2^.^« <^?^.^-« t^>-
W^« ^ ^ 
<A^>^ ^ //>^-.vr^» ^ »«^^««« 
Aster Swl. Juni. (Zo Tage.) 
»i Quareniber 
2 Erasmus 
Z Friderike 
4 Bonifactus 
GsU. Zi M-Morg.!^ 
Bcdeckter k?, 
Himmel. 5 
Veränderlich. I" 
?lyr. 
»Z Quatember 
Dctlov 
,5 Situs 
-6 Justma 
Von Jesu Nachtgespräch mir Nikodemo^ Joh. Z, 1. 
L Trinitatis 
6 Artemius 
7 kueretia 
.8 Mcdardus 
9 Barnimus 
Mio FlaviusZt. 
-- "?ar»iabc^ 
Wieder heiter, 
ruhig und 
warm. 
E  rU.  2  M-  Abends 
Langst. Tg. Sinrs. Ans. 
Bewölkt und 
«7 Trinitatis 
18 Homerus 
>9 Gervasius 
20 Florian 
21 Ra.bel 
22 Agathus 
2Z Axel 
Vom reichen Manne und armen Lszaro. Luc. 16, »9.^ 
12 i.S. n.Trin. 
iZ Tobias 
14 Detlov 
16 Vitus 
»6 Justina 
27 Nikander 
»8 Homerus 
kühl. 
Bedeckter 
Himmel. 
>8U.48M.Morg. 
Gewitterluft. 
24 Joh.d.Täuf. 
25 Fedronia 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua 
29 Petri Pauli 
Zv Pauli Ged. 
Voin großen Abendmahl. Luc. 14, ^6. 
19 2.S.n.Trin. 
20 Florian 
2,? Rahel 
^22 Agathus 
2Z Basilius 
24 Joh.d.Täkf. 
2L Fedronia 
Heitere 
und 
wärme' 
» Julius 
2 M. Heims. 
5 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
6-Hector 
7 Demetrius 
K r U. 24 M- Morg. 
Witterung. 
Geburtsf. Er. Kais. Maj. Nikolai Pawlowitsch, Selbstb. nllcr 
Alexandra IUkl>lajrwna. 
Vom verlornen Schaaf und Groschen. Luc. »Z, 1, 
26 3.S. n.Trin. 
27 7 Schläfer 
-Z Josua 
29 Pet. Pauli 
Zc> Pauli Ged, 
Strichregen. ^ Z 
Wieder warm 
G '2 u. 48 M- Ab.!? 
8 3. S. n. Tr. 
9 Cyrillus 
10  7  Brüder  
I? Emmeline 
12 Heinrich 
Den i. Juni G Aufg. 2, 57. G Unterg. 9, Z. 
Den 10. — -
so. 
2, S4. 
— 59. 
-- 9, 
9, 
Q. 
Juli. (Z i  Tage.) Neuer Styl. Atter 
1  '-5^!>a!d > I Z  Margaretha 
Geburiofest Jhrc> .Niaj. der Kaiserin Alexandra Feodorowna. 
2 M. Heinis, und j l4 Bonavent. 
Z 4. (?. n.Tr. 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
-6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
Vom Splitter im Auge. Luc. 6, 36. 
ruhig. 
Zuweilen 
Regen 
»2 u. 56 M. Ab. 
und Gewitter. 
Von Perri reichem Fischzuge. 
15 4. S. n. Tr. 
-6 Hilarius 
17 Alexius 
>8 Rosina 
19 Ruffina 
2v Elias 
2i Daniel 
10 H»S. n. Tr. 
11 Emmelins >M 
is Heinrich 
-5 Margaretbaj5W 
14 Bonavent. 
15 Ap. Thom. 
16 Hilarius 
^ ^Windig. 
Heiße 
Tage. 
» 5 U. 49 M. Ab. 
Wieder windig 
Luc. 1. 
22^6. S. n. Tr. 
2Z ÄdMeM— 
24 Christin« 
25 Jakob 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit. Matth. Z, 20. 
17 g. S.n.Tr. 
18 Rosina 
^19 Ruffina 
20 Elias 
21 Daniel 
22 M.Magdal. 
Bewölkter 
Himmel 
und 
sehr warme 
29 6. S. n. Tr. 
Zc> Rosalia 
Zl GermanuS — 
1 August 
2 Hannibal 
Z August ^'2U.42M.Morg. . ^ 
Namensfest Ihro ^ai>erl. Hoheit, der Großfürstin Maria Nikola«, 
jcwna. Nkaria Michailowna und 'der Großf. Maria Pawlownn, 
Z Adelheids !M> ' I 4 DominicuS 
Von Jesu Abspeisung der 4000 Mann. Marc. 3. ». 
24 7. S.n.Tr. HK Tage 
25 Jakob ^ und 
26 Anna HS warme 
27 Martha M Abende. 
Geburtofes! und Namensfest Kaiserl. Hoheit, des Großfürst»» 
Nikolai Nikolnjewiksch. 
5 7. S. n. Tr. 
6 Verkl.Christi 
7 Donatus 
8 Gottlieb 
-8 Pantaleon 
29 Beatrix 
80 Rosalia 
ISKI Regen mit 
'A'G 4 U- 20M. Abends 
9 RomanuS 
10 Laurentius 
>i Olga 
Von den falschen Propheten. Matth. 7, iL. 
Zl 3.S.n.Tr. ! ^Hagel. >12 3. S. n. Tr. 
Den ». Jul. (D Aufg. 5, 12. S Unterg. 8, 48. 
Den 10. — - — Z, 27. - — 8, ZZ. 
Den 20. - - — Z, 47« - — L, 'Z. 
Al 
it^« / 
/^«/l^«i ^ «^.e. . ^ 
t,/^< ^ ^ , 
4i^r«^^«, »«^«l^-»» «»»^A^»^»-«<^«> . 
/^-^c/^ 
Atter Styl. ÄttgUj?» l Tag?») Neuer Schk. 
tt2 
Z 
4 
5 
Perr.Kettf. 
Hannibal 
August 
Dominikus 
Oswald 
6 Verkl. Chr. 
Bewölkt 
und 
warme 
Tage-
iZ Hildcbert 
-4 Eusebius 
-5 M.Himmelf. 
-6 Isaak 
>7 Henmg 
'8 Helena 
7 9. S-n.Tr. 
s Gottlieb 
9 Cyrillus 
10 Laurentius 
11 Olga 
12 Clara 
iz Hildebert 
Vom ungerechten Haushalter. Luc. i6, >. 
jM 
M 
'M 
8 U- 24 M- Morg-
Regen. 
Veranderlich. 
Feuchte Luft. 
Von der Zerstörung Jerusalems. 
' l U- 5Z M. Abends 
Luc.' 
19 9. E. n. Tr. 
2» Bernhard 
2, Ruth 
22 Philibcrt 
2Z Zacharias 
24 Larrhol. 
25 Ludwig 
,4 10.S. n. Tr. 
M.Himmelf. 
16 Isaak 2^ 
-17 Hennig T^5 
18 Helena M 
>9 Sebaldus sW 
20 Bernbard 
Vmn bußfertigen Zöllner. Lur. iZ, 19. 
2! I I. S.n. Tr.iMlD ZU. 17 M. Morg.I 2 II. S.n.Tr. 
22 Philibcrt iLK» >3 Bertha 
Krönungsf. Sr. Kais. Maj. Nikolai lpawlowitfch, Eelbsth. a^ Reuflen. 
Heitere 
Abende. 
Gewitter­
wolken 
und 
19, 4'. 
26 i». S.n.Tr. 
27 Gebhard 
23 August« 
29 J»!). (5'nith. 
zo Alexander 
Zi Rebekka 
- September 
2Z Zacharias 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
bedeckter 
Himmel 
und 
Regen. 
4 Aelhelwina 
6 Elisabeth 
6 Magnus 
7 Regina 
8 M. Geb. 
Vom Tauben und Stummen. Marc. 7, 3i. 
2g 12.S.n.Tr. 912. S.n.Tr. 
29 Joh. Enth. V G 7 u. 17 M. Morg. 10 Sosthenes 
zo Alexander M II Gerhard 
NamenSf. S. K. H. d. Throns. Cefarewikfch u Großf. Alexander 
Nikolajewitfch u« Gbf. I. K. H. d. Erßf. Oli?a Nikolajcwna. 
Zi Rebekka I12 Svrus 
Den Aug. G Aufg. 4, »4. S Unterg. 7, 46. 
Den »0. — - — 4, Z7. « — 7, 25. 
Den 20. — « — 5, l. - — L, 59. 
Atter Schl. September. (Zo Tage.)' Neuer Etyk. 
1 Aegidius 
2 Elisa 
z Bertha 
Ziemlich 
ruhig 
Und heiter. 
iZ Amatus 
»4 f Erhöhung...^ 
»5 Nikodemus 
Vom barmherzigen Samariter. Luc. io, 23. 
4 i3. S.n.Tr. 
5 Elisabeth 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthettes 
Heiterer 
M! E Z U. 26 M. Abends 
Himmel. 
Morgennebel. 
Zuweilen 
Regen. 
»ö i3. S.n.Tr« 
17 Lambert 
-8 Titus — 
!9 Werner 
20 Mariane 
21 Öuakember „ 
22 Mauritius 
Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, >1. 
11 S.n.Tr. 
12 Syrus 
iZ Amatus 
14 'j' Erhöhung 
15 Nicodemus 
,6 Jacobina 
17 Lambertus 
M Herbst Anf :5g. u N. gl. 
LS 
K 8 U-. 47 M- Morg. 
Noch 
Regenwetter 
und 
bedeckter Himmel. 
i4. S. n. Tr. 
Joh. Empf. -
Kkophas 
Arendt 
Adolph 
Weneeslaus« 
Michael 
18 iZ. S.n.Tr. 
19 Quakember. 
20 Mariane 
21 Math. Ev. 
22 Mauritius 
2? Hoseas 
24 Joh. Empf. 
>3o 
9 tt. i4 M. Abends 1 
Vom Mammonsdienste. Matth. 6, 24. 
i5. S. n. Tr. 
Oktober 
Vollrad 
Jairus 
Franciskus» 
Amalia. 
Fides 
Nachtfröste. 
Wieder veränderlich 
und 
feuchte Luft. 
Von der Wittive Sohn zu Nain. Luc. 7, n. 
25 16. S.n.Tr. 
26 I. Theol. 
27 Adolph 
28 Wenceslaus 
29 Michael 
50 Hieronimus 
^1 
6SI 
Etwas I 7 
Schnee. 8 
9 U-1! M. Abends! 9 
la 
Morger-
fröste. 
16. S. n. Tr. 
Samuele 
Friedebert 
Arvid 
Burchard — 
Wallfried 
Den ». Sept. C> Aufg. 5, 3». O Unterg. 6, -9.  ^
Den 10. — - — S , 54- ^ — 6, K. 
Den 2». — - — 6, ig. , — s, 42. 
^«-i5 <t < > ^z>^" S^s-o^, 
'1 Z' ^  ^^   ^  ^ t^ i  ^  ^
^ <^t^> . 
Alter Styl.  October. (Zi Tage.) Neuer- (^cr-t. 
i M.Sch.u.F. Veranderlich. I»Z Angelus 
Vorn Wassersüchtigen. Luc. 
2 l? S. n.^r ' ^ 
Z Iairus 
4 Franciseus 
5 Amalia 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samuel« 
M 
Feuchte Luft. 
G lo U- 6 M. Abends 
Etwas 
Schnee 
und 
'4' ^ , 
14 17. S. n. ^.r. 
15 Hedwig 
16 Gallus 
»7 Florentin 
l8 Ev.Luk. 
,9 Lucias 
20 Wendelin 
^9 >8. S. n.Tr. 
io Arvid 
i l Burchard 
>2 Wallfried 
>2 Angelus 
i4 Wilhclmine 
-S Hedwig 
Vom vornehmsten Gebot. Math. 22, 34. 
Frost. 
» 8 U- 20 M AbendS 
Bedeckter Himmel 
und 
Regenwetter. 
Li iL. S.n.Tr» 
22 Cordula 
25. Severin 
24 Hortensia 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
iL S. n Tr 
17 Floremitt 
18 Ev. Luk. 
-9 Lucius 
20 Wendelin 
21 Ursula 
22 Cordula 
Vvm Gilht5rü6)igeii. Math. 9 
Immer 
bedeckter 
S U. 37 M. Abends 
Himmel. 
Nebel. 
Veränderlich. 
>28 II. S. n. Tr. 
?9 Engelhardt 
Zo Absalon 
Zi Wolfgang 
k November 
Aller Heil. 
2 Aller Seel. 
z Tilemcmn 
der bcil.IÜutter Gvttcs von Kaja: 
Vom hochzeitlichen Kleide. Math. 22, l. 
2Z 20.S. n. Tr. 
24 Hortensia z?B 
25 Crispin öS 
26 Amandus 
27 Capitolin -M 
23 Sini. Iud. 
29 EnMhardt 
Von des Königs krankem Sohne. 
Zc» 2». S. n.Tr. It-Ml 
Wieder 
bedeckter 
Himmel-
G ,0 U. i M. Morg. 
Trübe Luft 
' und Schnee. 
Z- Wolfgang Nebel. 
4 20. S. n.Tr. 
5 Charlotte 
6 Leonhard 
7 Engelbert 
8 Alexandra 
9. Theodor 
10 M. Luth. 
loh. 4, 47. 
11 21. S.N.Tr. 
!2 Jonas 
Den i. Oct. (>) Au fg. 6, 46. (7) Untcrg. 5, »4-
Den !o. — - — 7, 9- - -- 4, S'. 
Den 20. — - — ?, Z4> , —4, 26. 
D _ 
«^» « «^I,» /^ 
^ ^o-
Alter Schl. Aecemker. (Zr Tage.) Neuer Etvr. 
i Arnold Al Kalte. lZ Lucia 
2 Candidus Z 2 U- -4 M- Abends 14 Nicasius 
Z Agricula Z^T I Etwas Schnee. 'S Johanna 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, 
4 2 Advent 
6 Charlotte 
6 Leon'har'd 
2^5 
Heiter 
Luc. 2l, 2Ö. 
>6 3. Advent 
'7 Ignatius 
'8 Christoph 
Fest des bcil, Wunderchät. St Nikolaus. — Namensfest Sr. Kais. 
M " - ' Ntaj. Nikolai Pawlowikj'ch« Eclbsth. aller Reußen 
.7 Antonia.-
, 8 Mar. Empf. 
9 Joachim -
Judikh 
und Kälte. 
Kürz. Tag. Winters Ans. 
G 4 u. 22 M. Morg. 
19 Quatem 
20 Abraham 
21 Thom. Ap. 
22 Beara 
Von Johannes Gesandtschaft an Jesum. 
»i i 3 Advent 
!2 O?tilia 
i Z jzucia 
14 Quatember 
»6 Johanna 
16 Albina 
»7 Ignatius 
Schnee^ 
und 
mäßige Kälte. 
Stürmisch 
und 
»8 4 Advent 
19 Loth 
20 Abraham 
2,^.Hp. Thom. 
22 Beate 
2Z Victoria 
24 Ad Eva 
Vom Zeugniß Johannes. Joh. 
in U. 0 M- Morg. 
Schnee. 
Frost. 
Bedeckter Himmel. 
»Strenge 
Kälte. 
Niaktl). i», 2. 
»Z Advent 
24 Adam Eva 
26 H. Christt. 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. 
28 Unsch.Kindl. 
29 Noah 
r. 
Zo S/n.Weihn« 
Zi Sylvester 
1 Neujahr >85? 
2 Abel 
5 Seth 
4 Methusalem 
5 Simeon 
Bon Simeon und Hanna. Lur. 2, 33. 
»s H. ^ Christ^ >^ ^  ^ ^ ^ I 6 3 Kontge 
Zl. Dre für die ZLcinachtsfcrer. Die Hundstagsferien wir fls-
wöhnlich. 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. 
28 Ünsch.Kinds. 
29 Noah 
Zo David 
Zi Sylvester 
M 
Mehr Schnee 
und 
gelinde Witterung. 
7 Melchior 
8 Erhard 
9 Caspar 
>0 Hugo 
i! Hyginus 
'2 Reinhold 
Den 1. Decbr- D Aufg. 8, So. D Unterg. z, 10. 
Den 10. — - — 8, S2. , — Z, 8-
Den 20. — - — 8, 48« » Z, l2. 
V o n  d e n  S o n n e n -  u n d  M o n d f i n s t e r n i s s e n .  
Im Jahre 18Z2 fin-den zwei Sonnenfinsternisse Statt," -
beide sind aber unserer Gegend nicht fichtbar. 
Mondfinsternisse kommen in diesem Jahre nicht vor-
2 
 ^^  ->-'  ^ / ^ .) ' '  ^
I - 5^ - ^.5^- ^ 0^ 
kX-S.M^ 
e! - /'/5c. 
-^^/(.^^c e - / L^? 
/ ^ ^'' /. ^.-, 
s 
^ ^ / 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a r s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
Neuffen, regierender Herzog von Schleswig »Holstein, 
geb- 1796 den 2Z. Junius- Vermahlt mit der 
Kaiserin Alexandra Feodorowna, gcb. Prinzessin 
von Preußen, geb. >798 den Julius- Deren Kinder: 
Großfürst Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, 
geb. 1818 den 17- April. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. »327 
den 9. September. 
M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n /  g e b .  ,319 den 6. 
August. 
O l g a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  > 3 2 2  d m  Z o .  
August. 
A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  - 8 2 s  
den !2. Junius. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, gcb. >8?' den 
27. Juli-
Großfürst Michail Pawlowitsch, geb. »798 den 25. 
Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawkowna. gebornen Prinzessin 
von Wmtemberg , geb- 1806 den 23. Deccmber. Deren 
Kinder: 
M a r i a  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b -  1 3 2 5  d e n  25. 
Februar-
E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  1 8 2 6  d e n  
14. Mai. 
K a t h a r i n a  M i c h a i l o w n a ,  G r o ß f ü r s t i n ,  g e b .  ^ 2 7  
den »6. Auaust. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. >736 den 4. Fe­
bruar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog von SachsemWeimar 
und Eisenach, Karl Friedrich, geboren 178Z den 22. 
Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, gcb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit 
Sr. Königl- Hoheit dem Kronprinzen der Niederlande» 
Wilhelm Friedrich Georg Ludwig, geb. «792 
den 25. November. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Dorpat ankommen und abgehen« 
Die deutsche Post über Memel kömmt an: Sonntag 
und Mittwoch, und bringt Briefe aus Deutschland, Hol, 
land, England, Frankreich, wie auch Riga, Mitau, Po-
lozk, Dunaburg und Smolensk :c. Geht nach dem Aus» 
lande wieder ab: am Sonntage und Donnerstage. 
Die Post aus dem Rigafchen, Kurlandischen und Lit­
thauischen Gouvernement !c. und den angranzcnden Ge­
genden kommt zweimal in der Woche an: Sonntag und 
Mittwoch, bringt Briefe, Baarschaften und Päckchen von 
Riga, Kurland, Warschau, Wilna, Krakau ?c., aus den 
österreichischen Staaten, Italien, so wie auch aus ganz 
Deutschland. Geht wieder dahin ab: Montag und Freitag. 
Die leichte Post aus St Petersburg kommt an: 
Sonntag und Donnerstag, nimmt Briefe nach dem Aus­
lande mit-
Die andere Post von St. Petersburg, Narwa, Re-
val, Habsal, wie auch Moskau, kcmmt an: Montag und 
Freitag, bringt Briefe und Päckchen aus obigen Städten. 
Geht dahin ab: Mittwoch und Sonntag. 
Die Diligence von Riga geht Freitags, und die Di-
ligcnce von St- Petersburg gleichfalls Freitags hier 
durch. 
A n g e n o m m e n  w e r d e n ;  
Sonnabends von 8 bis »2 Uhr Baarschaften, Werth-
und Kronspackchen/ Dokumente und rekommandirte Briefe 
nach allen Orten des Reichs. Sonnabends von 5 bis 7 
Uhr die Korrespondenz nach dem Auslande und allen Or­
ten des Reichs. 
M i t t w o c h  v o n  7 bis 12 Baarschaften :c. nach St. 
Petersburg, Moskau, Reval, Habsal, Narwa, Iamburgzc. 
M i t t w o c h  M o r g e n s  v o n  7 bis Nachmittags 4 Uhr die 
Korrespondenz. 
Donnerstag Vormittag von 7 bis >2 Uhr Baarschas» 
tcn :e. nach Riga, Walck, Wolmar/ Fellin, Wenden, 
Pernau, Arensburg, Kurland, Pohlen :e. 
Donnerstag Morgens von 7 bis Nachmittag 4 Uhr 
die Korrespondenz. 
Das Porto für aus - und inländische Briefe wird in 
Kupfermünze nach der Taxe erhoben. 
' 
Entfernung der beiden Residenzstädte, und 
der Städte in LLvland von Dorpat. 
D o n  D o r p a t  ü b e r  N a r ­
w a ,  I a m b u r g  u n d  S t .  
P e t e r s b u r g  n a c h  
M o s k a n. 
bis St.Petersburg Z24 
— Jschor 55 
— Kosna 24^ 
— Pomepania 52 
— Tschudowa 25 
-- Spaskaja polist 24 
— Podberesa 24 
— Nowgorod 22 
»84 z 
-» Bronchi 
Saiyvwa 
-- Krestzi 
35 
27 
Zi 
— Rachino iL 
— Jafchclbezi 22 
Simogeri 22 
— Edrowo 22 
-- Cdotilowo 54 
Woloschok Zc» 
— Widropusk 
-» Gorschok 
33 
Mednoc 
Twer 
33Z 
Zo 
Gorodna 
Sawidowa 25" 
Klin 28 
Solnetschnaja 
gora 2Z 
Tschcrnajagraszo 
Moskau 26 
95 
»46 
7^ 
634 
83! 
79 
V o n  D o r p a t  n a c h  
N a r w a .  
von Dorpat nach 
Jggafer 2z 
bis Torma 23^ 
— Nennal 25 
Rannapun-
gern -3Z 
KlemPungerinL' 
— Iewe 2i 
— Fockenhoff 12 
— Waiwara >8 
— Narwa 22^ 
185 
— Narwa bis 
Iamburg 
— Iamburg 
bis Opolje »5 
— Tschirkowitz 2?.^ 
— Kaskowa 2," 
— Ki-piir 1.9 
— Strclna 23^ 
— St. Peters­
burg '7^ 
20^ 
'44^! 
r,8^ 
V o n  D o r p a t  n a c h  R e -
v a l  d i e  P o s t s t r a ß e  ü b e r  
I e w e -
bis Jggafer ^3 
-- Torma 23». 
Ncimal 25" 
Rannapun-
gcrn iZT 
— KleinPungern-ö! 
— Iewe 2! 
— Wargel 2? 
— Hohenkreutz 261. 
— Pöddrus 26" 
— Loop 22^. 
bis Kashal -ZH " 
-» Jeglech 2s 
— Reval 2Z 
Ein näherer Weg über Ober-
pahlen ist >86 Werft. 
V o n  D o r p a t  ü b e r  
W a l c k ,  W o l m a r  n a c h  
R i g a ,  
bis Addern 26 
— Kuikatz 24^ 
— Teilitz 22^ 
Walk von Tei­
lt^ ia Werst 
82z 
— Gulden 18Z 
Stackeln- 2i.r 
--- Wolmar 20 
^— 50 
— Lenze nhoff -9 
— Roop 22^ 
— Engelhards-
hoff 20^ 
»- Hilchensfebr 19^ 
— Neuermühlen '4Z 
— Riga il 
^——. 107^ 
240 
— Olai 20 
— Mitau 2rH 
Von Dorpat nach Fellin 99 
Werst. Keine Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h P e r -
n a u  d i e  P o s t s t r a ß e -
V. Dorpat b. Wokmar -Z2H 
bis Ranzen 2Z^ 
— Rujen 22». 
MoiseküU 21H 
bis Kurkund -ZH 
— Surri 19^ 
— Pernau 18H. 
— -
262^ 
Oer gerade Weg über Hel-
met betragt -8« Werst/ jedoch 
ohne Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h  
W e r r o  d i e  P o s t s t r a ß e  
ü b e r  W a l c k -
von Dorpat bis Gulben ioi^ 
bis Gullen . 21^. 
— Lips 21^ 
— Menzen 21^ 
— Sennen 23^ 
92^ 
-9?z -
Der gerade Weg s. 
Dorpat n.Werro 65 
Von Werro bis 
Neuhausen 27» 
— Neuhausen 
n- Petschur 16^. ? 
—  ^ 4 4  
Petschur 237^ 
Der gerade Weg 
über Werro nach 
Petschur 109 
Von Petschur nach 
Jsbonsky 2k 
— danachKorli »7 
vonKorlib-Pleskau »3 
S6 
Pleskau i95A 
Der gerade Weg über Werro 
von Petschur nach Pleskau 
ist 165 Werst. 
^ ><«^>/ <^5M^z^^c>^» 
- F S  
/i? — 
^ /> 
/^ >1^5" 
/ ^ /Ä-^-e-^^. ^^<>-« 
>V^< 5^e«. «^« 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmärkte. 
Antzen im dörptschen Kreise, den -4- und 'S. September 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. — Arensburg, den 17. 
Febr. 10 Tage, 2. Juli 5 Tage, den 24. August Z Tage. 
— Abia im Kirchspiele Hallist, den 2. und Z. Septbr. 
Kram-, Vieh - und Pferdemarkt. — Audern im pernau-
schen Kreise, den >8. Sept. Vieh- und Krammarkt. --
Colberg, den Z. Sept. — Dorpat, den 7. Januar? 
Wochen; den 2g. Juni; den 8- Sept., den 29. Sept. — 
Fellin, den 2. Febr. 8 Tage, 24. Juni 2. Tage, 24. Sept. 
2 Tage. — Helmet, den -s. August- — Ho.ppenhof, 
den 8> Oktbr. — Kurkund im Kirchspiele Sara, am 29. 
August Kram- und Viehmarkt. — Kosse im Raugeschen 
Kirchspiele, auf dessen Hoflager, den 4- Okt. — Kirrum-
pah im ringenfchen Kirchspiele, den -6. und 17. Sept. — 
Lustifer, im oberpahlenfchen Kirchspiele, den 'S. Oktober. 
— Marienburg, den -5- August. — Menzen im Kirch­
spiele Harjel, den September. --- Moisekats im 
Kirchspiele Pölwe, den iv. August. — Mühlenhof im 
Kirchspiele Camby, den >5- Oktober. — Neuhausen, den 
29. Septbr. Neu-Laitzen, den -o. bis >2. August. --
Oderpahlen, den 17. (14.) September (erfolgt jedesmal 
eine Bekanntmachung.) — Pölwe, den 8- September. — 
Rauge, im raugeschen Kirchspiele, den 8- September. — 
Rappin im rappinschen Kirchspiele, den 4 und 5. Sept. — 
Riga, den 20. Juni bis .Juli- Sennen im Kirch­
spiele Rauge, den 20. Sept. — Schloß-Karkus im per-
näuschen Kreise, den 2. Juli — Schloß »Tarwast, den 
29. Juni und 29. Sept. — Schreibershof, den 29. Sept. 
— Tschorna Direwna, zum Gute Flemmingshof gehö­
rig, den lo. November- — Walck, den 24. Juni, 10. 
August, 29. Septbr. und den 27. Decbr. bis 6- Januar 
Krammarkt. — Werro, den 2. Februar, den 22. Febr. 
8 Tage Krammarkt , den 24. Juni, 24. Sept. und -<?. 
Nov. Viehmarkt. 
D o r p  a  t i s c h e  
A d r e s s e n .  
S t a d t  -  B e h ö r d e n :  
Behörden, 
s) Ober-Gerichte. 
I. Ein V^ohledler Rath der Stadt Dorpat. 
Herr Bürgermeister, Titulairrath Carl Helwig. 
— Rathsherr Peter Hinrich Frahm. 
— Rathsherr Ernst Johann Rohland-
— Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm Stahr. 
— Syndikus und Literator Rathsherr Or. juris Louis 
Cambeeq. 
— Rathsherr Peter Ernst Emmers. 
-> Literator Rathsberr, Kollegien-Sekretair Carl von 
Cossart. 
Kanzlei des Rathes. 
Ober-Sekretair Carl Heinrich Zimmerberg. 
Registrator und Actuar Carl Ludwig Thomson/ zugleich 
Translateur. 
Kanzlist Gustav Treuer. 
Liquidations-Kommissair und Kanzlist Heinrich Friedrich 
Töpffer. 
2Z 
II. Das Waisengericht 
ist mir dem Ober-Gerichte verbunden. 
(Die Kanzlei wie beim Rathe.) 
b) ^uäicis und Lolleßis rnixta. 
III. Ein Ehrwürdiges Stadt - Consijtorium. 
Vorsitzer: Bürgermeister, Titulairrath Carl Helwig. 
Geistlicher Seite: erster Assessor, Ober-Pagor Friedrich 
Gustav Bienemann. 
— zweiter Assessor, Pastor Carl Heinrich 
Gehewe^ 
Weltlicher Seite: erster Assessor, Syndikus und Raths­
herr vr. juris Louis Cambccq. 
— zweiter Assessor, Rathsherr, Kolle­
gien-Sekretair Carl v. Cossart. 
(Die Kanzlei wie beim Rathe.) 
IV. Das Collegium scholarchale. 
Unter jahrlich abwechselndem Vorsitze eines Mitgliedes 
der Kaiserlichen Schul» Commission und des 
Bürgermeisters. 
Beisitzer! Ein zweites Mitglied der Kaiserlichen Schul-
Commission. 
Die wortsührenden Aeltermanner der beiden 
Gilden. 
Auch wird der jedesmalige Hr. Stadt-Oberpasior hinzu­
gebeten. 
c) Niedergerichte. 
V. Voigtei-Gericht. 
Obervoigt: Syndikus und Rathshere vr .  Louis Cambecq. 
Gerichts-Voigt: Rathsherr Peter Ernst Emmers. 
VI. Amts-Gericht. 
Oberamtsherr: Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
Amtsherr: Rathsherr Carl v. Cossarr. 
VII. Wett-Gericht. 
Oberwettherr: Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm 
Stöhr. 
Wettherr? Rathsherr Carl v. Cossart-' 
VIII. Kämmerei- nnd Bau-Gericht. 
Oberkämmerer: Nathsherr Peter Ernst Emmers. 
Kämmerer: Rathsherr Carl v. Cossart. 
Kanzlei bei obigen vier Behörden: 
Sekretaire: Reinhold l'inde. 
Kanzlist: Carl Hempel. 
L. VerwaltungS-Kollegieir. 
IX. Verwaltung der Stadt-St.« 
Iohanniskirche. 
Vorsitzer: Bürgermeister und Ober - Kirchen, Vorsteher 
Carl Wilhelm Helwig. 
Beisitzern Oberpaster Friedrich Gustav Bienemann. 
Pastor Carl Heinrich Gehewe. 
Kirchenvorsteher: Kaufmann Joh. Ernst Hen-
ningsohn-
. Bürger Carl Friedr. Lüetten. 
wörtführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Johann Ewald Wegener-
zweiter Aeltermann der Kaufmannschaft George 
Gustav Kraack. 
wortführender Aeltermann der Zünfte Carl 
Gottiieb Metzke. 
zweiter Aeltermann der Zünfte Friedrich Aug. 
Brettschneider. 
Als Notair (zur Zeit): Carl Thomas Christicmi. 
X. Das Armen-Kollegium. 
Unter der Direetion des Ober-Armen-Provisors, Bür­
germeisters Carl Wilhelm Helwig. 
Vorsitzer: Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm Stahr. 
Beisitzer: Kaufmann Friedrich Jacob Welling, Repräsen­
tant der Kaufmannschaft. 
Bürger und Kirchenvorsteher Carl Friedrich 
Lüetten, Repräsentant der Zunftgenossen. 
Kaufmann Johann Reinhold, Repräsentant der 
ehstmschen Gemeine-
25 
XI. Das Quartier-Kollegium. 
Vorsitzer: Ober-Quartierherr, Rathsherr Christ. Fr. Wlh. 
Stähr. 
Beisitzer; wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Joh. Ewald Wegener. 
—- der Zunftgenossen 
Carl Gottlieb Metzke. 
Oockmann von Seiten der Kaufmannschaft 
Carl Johann Normann. 
von Seiten der Zunftgenossen Gottl. 
Wold. Schuch. 
Buchhalter: Carl Thomas Christiani. 
Kanzlist: Otto Schütze. 
XII. Quartier - Repartikious - Kommission. 
Vorsitzer: Rttthsherr Christian Friedrich Wilh. Stähr. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Johann Ewald Wegener. 
wortführender Aeltermann der Zünfte Carl 
Gvttlieb Metzke. 
Dockmann der Kaufmannsch. C. I. Normann. 
der Zunftgcnosscn G. Wold. Schuch. 
dimittirter Herr Major, Baron v. Schoultz, Re­
präsentant des hicselbst besitzlichen Adels. 
Gouvernements-Sekretair Carl Ludwig Schultz, 
Repräsentant der hierseldst besitzlichen Beam­
teten und Gelehrten. 
—— Kaufmann Jefim Minin Rundalzow, Repräsen­
tant der russischen Gemeine. 
Repräsentant der 
ehstnischen Gemeine. . 
Bürger George Frey, Repräsentant der soge­
nannten simplen Bürger. 
der Aeltermann des Fuhrmanns-Amts Carl 
Danneberg. 
I^II. Kommission zur Revision der Lluar-
tierkammer- Rechnungen. 
Vorsitzer; Polizeimeister, Obrik und Ritter v. Gebhardt. 
Beisitzer; Rathsherr Ernst Johann Rohland, Repräsen­
tant Eines Edlen Nkths. 
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Beisitzer: Kreis-Rentmeister Gustav Kieseritzky, Reprä­
sentant der besitzlichen Beamteten. 
— A p o t h e k e r  C h r i s t i a n  G o t t h a r d  W e g e n e r ,  R e p r ä ­
sentant der besitzlichen Literaten. 
Aeltermann/ Kaufmann Georg Gustav Kraack, 
Repräsentant der Kaufmannschaft. 
Büchfenfchmiedemeister Johann Friedrich Men-
thien, Repräsentant der Zunftgenossen. 
XIV. Die Polizei-Kassa-Verwaltung. 
Vorsitzer: Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Joh. Ewald Wegener. 
der Zünfte Carl Gott-
lieb Metzke. 
Dockmann von Seiten der Kaufmannschaft Carl 
Joh. Normann. 
von Seiten der Zünfte G-W. Schuch. 
Buchhalter; Carl Thomas Christiani. 
Kanzlist: Otto Schütze. 
XV. Die Polizei-Nepartitions-Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Ernst Johann Rohland. (Alle übrigen Glieder der Quartier-Revartitions-
Kommission, auch dieselben Repräsentanten des 
Adels, der Litteraten :c.) 
XVI. Die Schul-Kassa Kommission. 
Vorsitzer; Rathsherr Peter Ernst Emmcrs. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Joh. Ew. Wegener. 
hex Zünfte C. Gttl. 
Metzke. 
Buchhalter: C. T. Christiani. 
Kanzlist: O. Schütze. 
XVII. Die perpet^elle Schenkerei-Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr CHist. Kriedr- Wilh. Stähr. 
Beisitzer: Aeltermann der Käufmannschaft George Gustav 
Kraack. 
----- — der Zünfte Fr. Aug. Bretschneider. 
Kaufmann und Kirchenvorsteher Johann Ernst 
Henningsohn. 
Tischlermeister Franz Roscnbrock. 
Protokollführer: Peter Wilde. 
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XVIII. Die Verwaltung des Krons-Korn-
Vorraths - Magazins. 
Vorsitzer: Rathsherr Peter Ernst Emmers. 
Beisitzer: Aeltermann der Kaufmannschaft G. G. Kraack. 
der Zunftgenossen Fr. Aug. Bret-
schncider. 
Aellester der russischen Gemeine, Kaufmann Je« 
fim Minin Rundalzow. 
der ehftmschen Gemeine, Kaufmann 
XIX. Die Verwalkung des Militair-Kran-
kenhaufes. 
Vorsitzer: Rathsherr Peter Ernst Emmers. 
Beisitzer: Aelterinarm der Kaufmannschaft G. G. Kraack. 
Dockmann der Kaufmannschaft Johann Frie­
drich Beckmann. 
Protoeollführer: O. Schütze. 
XX. Verwaltung der mit dem hiesigen Kauf­
hofe verbundenen Wittwcn - und Trai­
sen-Anstalt. 
Kaufmann Jefim Minin Rundalzow. 
Johann Ernst Henningson. 
Peter Bokownew. 
XXI. Interimistische Stadt-Kaffa-Verwal­
tung. 
Vorsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun. 
Beisitzer: Kaufmann Michailow Iwanow Lunin. 
Zu besonderen Berathungen werden hinzugezogen? 
wortsührender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Joh. Ewald Wegener. 
wortführender Aelterm. der Zünfte C. G. Metzke. 
Oockmann von Seiten der Kaufmannschaft 
Carl Johann Normann. 
Dockmann von Seiten der Zünfte Gottl. Wold. 
Schuch. 
Buchhalter: Carl Thomas Christiani. 
Kanzlist: Conrad Peucker. 
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XXII. Interimistische Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun'. 
Beisitzer: Aeltermann der Kaufmannschaft George Gustav 
Kraack. 
der Zünfte Fr. Aug. Bretschneidrr. 
Dockmann der Kaufmannschaft Joh. Friedrich 
Beckmann. 
» der Zünfte Reinhold Eckert. 
Kaufmann» Michail Lunin. 
—— Aeltester der russ. Gemeine, Iefim Minin Run, 
dalzow. 
der esthnischen Gemeine 
Buchhalter: Peter Wilde. 
Kanzlist: Gustav Ludwig Holtz. 
XXIII. Interimistische Leihkassa Kommission. 
Vorsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun. 
Beisitzer: Kreis- und Oekonomie-Fiskal Franz Moier. 
Aeltermann der Kaufmannschaft G. G. Kraack-
Aeltermann der Zünfte F. A. Bretschncider. 
Dockmann der Kaufmannschaft I F. Beckmann. 
Dockmann der Zünfte Reinh. Eckert. 
Kaufmann Michail Iwanow Lunin. 
Buchhalter: C. T. Christiani. 
Kanzlist: C. Peucker-
Accise - Verwaltnngs - Kommission. 
Präses: Herr Bürgermeister Carl W- Helwig. 
Mitverwalter: Rathsherr CH. Fr. Wilh. Staehr. 
Aeltermann Ewald Wegener. 
Carl Friedrich Werner. 
Joh. Gerh. Lüette«. 
Peter Martin Thun. 
Buchhalter und Stadt-Pagler G. Golicke. 
Post -Komptoir. 
Postmeister: Titulairrath und Ritter des St. Annen Or­
dens dritter Classe Friedrich v. Langhammer. 
Postmeister-Gehülfe: Kajander. 
Polizei-Verwaltung. 
Präses: Polizeimeister Obrist und Rttter v. Gebhardt. 
Beisitzer: Titulairrath und Ritter August von Eichlern. 
SA-
Beisitzer: Rathsherr Peter Hinrich Frahm. 
Sekretair: Collegien-Sekretair Philipp Wilde. 
Kanzlist: Titulairrath Alexei Besajer. 
Stellvertretender Kanzlist: Carl Ludwig Rahr. 
Friedrich Schibuhr. 
Stadttheilsaufseher: Titulairrath F H Schmidt. 
Adam Sommer. 
Adolph Euchenfeldt. 
Die Stadtwaage. 
Stadt-WZger, zugleich Auktionator: Johann Ahlschwerd. 
Stadt - M^edicinal - TLesea. 
Staabsarzt, Kollegien-Assessor Heinrich v. Holst, Stadt-
physikus. 
Freipracticirende Aerzte. 
Dr. Friedrich Robert Faehlmann. 
Dr. Eduard Friedrich Frohbeen. 
Dr. Johann Adolph Lehmann. 
Dr. Moritz Adolph Sverdsjoe. 
Dr. Johann Gottfried Wächter. 
Apotheker. 
Karl Friedrich Luhde. 
Gotthard Theodor Scharte. 
Christian Gotthard Wegener-
Hebammen: 
Anna Barbe. — Anna Catharina Gerchen, zugleich klini­
sche Hebamme. — Anna Lorenz — Caroline Wieg­
horst. — Caroline Erler. — Wilhelmine Kalmann. — 
Marie Büchse. — Milius. 
IIcit Advocatur beschäftigen stch: 
Carl Brehme. — Notaire beim Ordnungsgericht: Titu­
lairrath Friedrich Grossenbach. Syndikus Dr Cam-
becq. — Eöllegien-Sekr-, Rathsherr Carl v. Cossart.— 
Dr. Hezel. -- Felix Kieseritzky — Sekretaire Reinhold 
Linde.— Kreisfiskal, Collegienregistrator Franz Moier. 
— Candidarus juris Georg Heinrich Neumann. — 
Landgerichts-Sekretair Carl August v. Roth — Di-
mittirter Secretaire August Schumann. — Ober Se­
kretair Carl Heinrich Limmerberg. — Candidalus juris 
v. Trojanowski. 
Kauf- und Handelsjkand. 
K a u f l e u k e  2 t e c  G i l d e :  
Rathsherr P. Emmers. 
F. W. Wegener. 
K  a  u  s l  e  u  t  e  Z  t e  r  G i l d e :  
Wittwe Dorothea Ahland. 
Carl Georg Amelung. 
Joh. Friedrich Beckmann. 
Peter Afon. Bokownew. 
Jacob Wilhelm Böhme. 
Daniel Herrmann Bahr. 
Carl Heinr. Sam. Bauch, 
Frau Rathsherrin Brock. 
Carl Gotthard Block. 
Wtw. Elisab. Baumgarten, 
Carl Johann Bartels. 
Wtw. Elisabeth Bremer. 
Alexander Ehorn. 
Peter E'chelmann. 
H. Frantzenn. 
Rathsherr P. H. Frahm. 
Johann Friedrich Giese. 
ZInselmo Gianni. 
Friedrich Joh. Herrmann. 
Joh. Ernst Henningsohn. 
Ludw. W. Henning söhn. 
Wittwe Chr. E. Holtz. 
Johann Oiedrich Horn. 
Wilhelm Johann Käding. 
Johann Friedrich Körw. 
G. G. Kraack. 
Wittwe C- A- Krannhals jun. 
Carl Gustav Linde. 
Michails Iwanow Lunin. 
Johann Jacob Luchsi'nger. 
Carl Gustav Luhha. 
Kusma Filatow Lisenkow, 
Johann Gerhard Lüetten. 
^!agnuS Johann MiliuS. 
Jew. Ser. Nkaligin. 
Alex. Oiedr. Musso. 
C. I. Normann. 
Aug. Heinrich Oberleitner. 
Carl Johann Pecerson. 
Carl Otto Pecerson. 
Johann Platzmann. 
Valentin Paschk wi'H. 
Wittwe A. H. Pabo. 
Johann Reinhold. 
Jefl'm Minin Rundalzow. 
Rathsherr E. I. Rohland, 
Carl Friedrich Steinhäuser. 
Jacow Mich. Schai-ajew. 
Rathsherr C. F. W. Stähr. 
Justus R. Schramm. 
Peter Martin Thun. 
Ferdinand Töpsfer. 
Carl Veh. 
Carl Friedrich Werner. 
Friedrich Jakob Welling. 
Johann Ewalo Wegener. 
Johann Friedrich Zeel). 
K  a u f  > n  a n n s  -  G a s t :  
Wassilli Gladkow. 
Gewerbe-Stand. 
G o l d -  u n d  S i l b e r ­
a r b e i t e r .  
Reinhold Eckert. 
Wilhelm Elchscholz. 
Diedrich Herrmann. 
Joh. Casp. Hörlein Wittwe, 
Hohanu Gustav Löffströin. 
Carl Friedrich Lüetten. 
Otto Heinrich Nowack. 
Johann Heinrich »Dr/in'us. 
H u s- und W a sse n -
sch >n i e d e. 
Friedrich August Becker. 
Johann Anton Oeisencoth, 
Friedrich Neinbold Franc?» 
Johann Wilhelm Leidlofs. 
Johann Heinrich Lieber, 
M a u r e r .  
Franz Ulrich JahnenH. 
Joh. Gabr. Krannhals seri. 
K ü r s c h n e r .  
Herrn, an n George Bend ix. 
Ihann Peter Vahrs. 
Joh. Gottfried Weise sou. 
Johann Weise jnn. 
B ä c k e r .  
Joh. Benjamin Borck sen. 
Eduard Borck mscZ. 
Carl Julius Borck juri. 
Carl Oornbaum. 
Carl Fricke. 
Carl Johann Gratias. 
Chr.Fr. Hoffmann Wittwe. 
Carl Conrad Mau. 
Christoph Ja?. Mester Wtw. 
Friedrich Rothe. 
Christian Schönrc-rL. 
Friedrich Schönrock» 
George Schönrock. 
Joh.Jak. Stockmar, zugleich 
Kantor d. deutschen Kirche. 
D r e c h s l e r .  
Christian Herrmann Billau. 
Johann Jacob GörH. 
Johann George Schumann. 
Zopf. 
H u t m a ch e r. 
Blumberg. 
Jgnaz Finger. 
Friedrich Gottlieb Lange. 
Johann Heinrich Petsch. 
Franz Gräbner Paul. 
August Schablewsky. 
T ö p f e r .  
Friedrich Britzke. 
Johann Großmann. 
Franz Ulrich Jahnentz. 
Zi 
S c h n e i d e r .  
Peter Friedrich Andresen. 
Johann Ulrich Bastner. 
Gottfried Ferd. Barkowsky» 
Peter Wilhelm Böning. 
Adam Böning, zugleich Kü. 
ster der deutschen Kirche, 
Jacob Benjamin Böning. 
Aelterm. F A. Brettschneider, 
August Fockenberg. 
Peter Johann Freymann. 
Johann Friedrich Grönberg» 
Heinrich Wilh. HauSmann, 
Georg Johannsen, 
Kajander. 
Peter Koch. 
Daniel Kühnast. 
Friedrich Daniel Mey?ow, 
Johann Adolph Nicolai. 
Johann Leopold PolucatuS. 
Joachim Nedlin. 
S c h u h m a c h e r .  
Christian Daniel Barbe. 
Johann August Beckmann, 
Johann Gottfried Beeck. 
Johann Carl Franz. 
Jürgens. 
Johann Heinrich Jansen^ 
Friedrich Heinrich Kelch. 
Carl Christoph Lampe. 
Johann Gottfried Otto. 
Johann Peterson. 
Johann Heinrich Paul. 
Johann Friedrich Reich. 
Johann Paul Rudnick. 
Schlenkricht. 
Friedrich Reinhold Sonkr. 
Gustav Alexander Stamm» 
Johann GottliebWichmann. 
Johann Heinrich Wolff. 
Johannson. 
Ti sch l e r. 
Johann Friedrich GorH. 
Gottlieb Christoph Heubel, 
zs 
Nikolaus Harkmann. 
riedrich Wilhelm Kühnast. 
ranz Roseabrock. 
Solomon Sülck. 
Johann Schlüsselberg» 
L o h g e r b e r .  
Johann Friedrich Zeeh. 
Carl Johann Bartels. 
M a l e r .  
Friedrich Bäuerle. 
Franz Großmann. 
Julius Reinhold Holmblatt. 
Johann Carl Oberg. 
Carl Raack. 
Fr. Wilh. Sachsendahl sen, 
Carl Gottl. Sachsendahl jun. 
Johann Jacob Thurau. 
G l a s e r .  
David Huntemann. 
Wiedemann. 
Friedrich Wilh. Zinoffsky. 
Johann Gottfried Zinoffsky. 
Carl Zinoffsky» 
K n o c h e n h a u e r .  
Jeremias Großmann. 
Friedr. Samuel Gengelbach. 
Johann Heinrich Götz. 
Herrmann George Götz. 
Friedrich Gorann. 
Carl Wilhelm Kruse. 
Johann Bernh. F. Loffrentz. 
Herrmann G. Carl Loffrentz. 
Johann Otto Lajß. 
Jacob Reim. 
Joh. Chr. Schumann 5sn. 
David Schumann rne<Z. 
Gottlieb Schumann jun. 
S a t t l e r .  
Carl Reinhold Frimo. 
F. A. Hammermeister. 
Franz Carl Koch. 
August Ringe Wittwe. 
Christian Jacob Schumann» 
Joh, Christoph Wieghorst. 
B a u m e i s t e r .  
George Friedrich Geist. 
Joh. Gottlieb Königsmann« 
Jacob George Knuter. 
Christian Gottlieb Reußner-
B u c h b i n d e r .  
Johann Franck. 
Gottlieb Woldemer Schuch. 
Zohann Daniel Steger. 
Eduard Töpfer. 
Johann Gottlieb Zencker. 
H a n d s c h u h m a c h e r  u n d  
B a n d a g i s t e n .  
Johann Samuel Helwich. 
Johann Gerh. Frischmuch. 
Paul Meyer. 
Carl August Rothe. 
K l e m p n e r .  
Carl Engler. 
Isidor Mabilot. 
George Müller» 
Johann Anton Weinschner. 
S t u h l m a c h e r .  
Chr. Magn. Beilichs Wtw. 
Freitag. 
Friedrich Kräcklers Wittwe. 
W e i ß g e r b e r .  
George Mathias Berner. 
Carl Gustav Schultz. 
ZahrenS. 
K n o p f m a c h e r .  
Carl Andreas Buttler. 
G ü r t l e  r .  
Christian Gottfr. Schreiber. 
Herrmann Großmann. 
Joachim Frohland. 
K u p f e r s c h m i e d e .  
Gustav Hüdde. 
Christian Friedrich Juckse, 
Daniel Noltein. 
S c h o r n s t e i n f e g e r ,  
Johann Ernst Classen. 
Alexander Lais. 
S t e l l m a c h e r .  
Fischer. 
zz 
George Hintz. 
Wilh. L- Johannsen Wtw. 
Friedrich Heinrich Kreutzfeld. 
Hans O. Riemann's Wtw. 
Friedrich Sädler. 
Johann Sonn. 
Johann Thöl. 
F a ß b i n d e r .  
Christian Orenckhahn. 
Constantin Heinr. Gensky. 
Alexander Jacob Graß. 
S c h l ö s s e r .  
Anton Krüger. 
Hans Krick. 
Lose. 
Johann Friedrich Menthien. 
Friedrich Daniel Thöl, 
U h r m a c h e r .  
Alexander Berg. 
Wittwe Carl Lampe. 
Laufan. 
Peterson. 
Carl Gottlieb Rech. 
Friedrich Tüffert. 
Jnstrulnenten macher. 
Bettcher. 
Friedrich Wilhelm Hasse. 
Nicolaus Möhring. 
Georg Meyer. 
MirsaliS. 
Heinrich Britz, Repschläger» 
F. Gackstetter, Gastwirth. 
Chorey 
Jäger —— 
Joh, Heinrich Holstege ssn. 
und Heinr. OttoHolstege jun.» 
Seifensieder. 
Aeltermann Carl G. Metzke, 
Färber. 
J.F.Matthiesen, Parsümeur. 
I O- E- Oberleilner, Kunst-
gärtnter. 
I. W. Strandmann, Kron­
gießer. 
F. Wellmann, Tuchscheerer. 
Sensarossky, Messerschmied. 
» 
B u c h h ä n d l e r .  
FranHen. 
August Sticinsky. 
K r e i s b e h ö r d e n .  
Dorpt-werrosches Ober-Kirchen-Vorsteheramt. 
Präses: Ober-Kirchen-Vorsteher, Landrath und Ritter v. 
Berg zu Könhof. 
Assessor nolziUs! Major v. Schwanenberg zu Neu-Pigant. 
^5865501- ecclv5iss!ic:us: Probst Moritz zu Anzen. 
Notaire: Consulent, Candidat der Rechte v. Trojanowski. 
Landgerichk. 
Landrichter: George Samson von Himmelstiern. 
Assessor: Georg von Meiners. 
Guido Reinhold von Liphardt. 
Sekretaire: August von Roth. 
Archivar: Georg Wilhelm Strauß. 
Kanzlist: Collegien-Sekretair Wilhelm Gerich. 
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Ordnungögerichk. 
Ordnungsrichter: dimittirter Rittmeister Alexander von 
Villebns, Ritter des St. Annenordens 2ter und des 
WladimirordenS 4ter Classe 
Adjunkt: dimittirter Staabskapitain Alexander von Böt­
tiger, Ritter des St. Wladimir-Ordens 4. Classe-
Armin von Samson. 
Notaire: Titulairrath Friedrich Grossenbach. 
Stellvertretender Kanzlist: Friedrich Ludwig Laiß. 
Dörpt-pernausche Oekonomie-Verwaltun^. 
Oekonomie-Commissaire: Titulairrath und Ritter mehrerer 
Orden Jakob v- Schultz. 
Sekretaire: Gouvernements-Sekretair Carl Eschschoktz. 
Kämmerier: Gouv.-Registratsr Reinhold Cläre. 
Translateur; Alexander Weyrich. 
Kanzlist: vaeant. 
Erster Kammerschreiber: Colleg.-Registrator Alex. Engel. 
Zweiter vacant. 
Kreis - Renkerej. 
Rentmeister; von der roten Classe Bernhard Gustav Kie-
seritzky. 
Buchhalter: von der zwölften Classe Otto Gustav Wolde-
mar Kieseritzky. 
Stellvertretende Kanzlisten: Gustav Lutian Eichler. — Lu­
tian Gustav Eichler. 
Kassen-Beamten: Andree Borodinzow, Matwei Buchar-
zow, Rein Jsack, Jahn Jakubow. 
Kreisgericht. 
Kreisrichter: Alexander von Oettingen. 
Assessor: Wilhelm von Stryk. 
Ludwig von Reutz. 
Bauer-Beisitzer: Hans Plack. 
Peter Koppel. 
Cekreetair: Graduirter der Rechte Friedrich Gustav An­
ton von Schwebs. 
Protokollist: August von Holst. 
Kanzlist - Alexanver Johann Weyrich. 
Ehjtlusehe Dißrikts'Direction des livl. 
Kreditsystems. 
Direktor; Carl Samson von Himmelstiern. 
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Assessor: Baron Carl von Bruiningk. 
Ludwig von Wulf. 
Ernst von Sicvers. 
Sekrctaire: Anton Schultz. 
Rcndant: Carl Harald von Bröcker. 
Kanzlist: Heinrich Zepernick. 
Kreis - Iltedicinalwesen. 
Stellvertretender Kreisarzt: vr. Moritz Adolph Sverdsjoe. 
Discipel: Carl Schultz. 
Kreishebamme: Friederike Thurau-
Kirchspielsgericht des vierten Bezirks Dörat­
schen Kreises. 
Kirchspielsrichter: Ritter von Staden. 
Beisitzer: Wilhelm Lillewell. 
Iaan Bleyer. 
Peter Nagel. 
Notaire: Kandidat Neumann. 
Die ökonomische Societät. 
Präsident: Herr Landrichter und Ritter von Brasch zu 
Ropkoy zc-
Schatzmeister: Herr Landrichter von Samson. 
M i t g l i ede r ;  
Herr Landrath und Ritter von Sievers, zu Heimthal. 
— Csllegienrath und Ritter v Blanckenhagen, zu Allasch. 
— Kreisdeputirter und Ritter v. Liphart, zu Ralhshof. 
— Baron von Bruiningk, zu Hellenorm:c. 
— Kreisrichter/ Hofrath und Ritter von Hagemeister zu 
Alt - Drostenhof. 
— Herr Major und Ritter v- Zöckel, zu Raufenhof. 
— Kreisdeputirter und Ritter v- Wulff, zu Mentzen zc-
— Landrichter Baron von Wulff, zu Schwanenburg. 
— Assessor Baron v. Wolff, zu Lettin. 
-- Director von Schultz, zu Alr-Calzenau. 
Beständiger Sekretair: A. v. Löwis. 
Der Hülse-Verein. 
Präsident: Se. Excellenz der Herr Generalgouverncur, 
Kurator der Kaiserlichen Universität Dorpat, Gene­
ra Lieutenant, mehrerer hohen Orden Ritter Baron 
von der Pahlen. 
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Director: Professor, Hofrath i>. von Bröcker. 
Vorsteher der Armenschule: Staatsrath und Ritter Ba­
ron Ungern Sternberg. 
Znspector der Sonnragsschule: Professor, Hofrath Sar-
torius. 
Vorsteher der Armenhauser: Professor, Staatsrat!» und 
Ritter, vr. Moier. 
Rathsherr Wegener. 
Almosenpfleger - Rathsherr Kading. 
Gehülfe für die ehstnifche Gemeine: Kaufmann Milius. 
Schatzmeister: Bürgermeister Linde. 
Sekretair: Hofrath, L>r. von Köhler. 
A rbe i t s kom i t e :  
Collegienrätbin von Engelhardt, Vorsteherin und Rech« 
nungsführerin. 
Staatsräthin v. Deutsch, für Wolle- und Baumwolle-
Spinnerei und Farben. 
Baronin Ungern Sternberg, für Lein- und Hedewederei. 
Baronin von Nolken, für Wollweberei. 
Landrichterin Samson v. Himmelstiern, für Flachsspinncn. 
Hofrathin von Eschscholz, für Strickereien» 
Hofrathin v. Köhler, für den Verkauf der Armenfabrikate. 
G e l e h r t e  A n s t a l t e n .  
Die Universität. 
Cura to r  des  Leh rbez i r k s :  
Gene ra l l i eu tenan t ,  Ba ron  Magnus  von  de r  Pah len ,  
General Gouverneur der Ostsee-Provinzen, Senateur 
und Ritter des St. Wladimir-Ordens zweiter Classe, 
des St. Annen-Ordens erster Classe in Brillanten, 
des Georgen-Ordens dritter Classe, der Preußischen 
pour Is mv^ils und des rothen Adlers zweiter Classe, 
Commandeur des Schwedischen Schwerdt-Orbens, In­
haber eines goldenen Säbels mit Diamanten und eines 
goldenen Degens mit der Inschrift: „Für Tapferkeit." 
Seeretaire: Titulairrath Theodor Winter. 
TranSlateur: Gouvernements-Sekretaire Anton Hinze. 
C o n  s e i l :  
Reetor vr. Friedrich Parrot, Collegienrath und Ritter 
des Ordens der heil. Anna zweiter Classe, ordentl. 
Professor der Physik. 
Z? 
T h e o l o g i s c h e  F a k u l t ä t :  
Dr. Julius Walter, Hofrath, ordentlicher Professor der 
praktischen Theologie, Oecan. 
Dr. Andreas Caspar Friedrich Busch, Hofrath, ordentlicher 
Professor der Kirchengeschichte und theol. Literatur. 
Dr. Ernst Sartorius, Hosrath, ordentl. Prof der Dog­
matil? und theologischen Moral, Mitglied der Univer-
sitats-Schulkommisslvn. 
Dr. Adolph Friedrich Kleinert, Hofrath, ordentlicher Pro­
fessor der Exegetik und orientalischen Sprachen. 
Ju r i s t i s che  Faku l t ä t :  
Dr. Erdmann Gustav v. Bröcker, Hofrath, ordentl. Professor 
des positiven Staats- und Völkerrechts und der Po­
litik, Decan. 
Dr. Walter Friedrich Clossius, Hofrath, ord. Professor 
des Criminal-Rechts, Criminal-Processes, der Rechts-
geschichre und juristischen Literatur, Präsident des 
Tribunals. 
Dr. Alexander von Reutz, Hofrath, ordentl. Professor des 
Russischen Rechts. 
Dr. Friedrich Georg Bunge, Hofrath, ordentl. Professor 
der Provinzialrechte. 
Med i c i n i f che  Faku l t ä t :  
Dr. Franz Sahmcn, Hosrath, Ritter des Ordens des h. 
Wladimir vierter Classe, ordentl. Professor der The­
rapie und Klinik, Oecan. 
Dr. Christian Friedrich Zeutsch, Staatsrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna zweiter Classe, ordentl. Prof. 
der Geburtshiilse., Krankheiten der Frauen und Kinder. 
Dr. Johann Christian Moier, Staatsrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna zweiter Classe, ordentl- Professor 
der Chirurgie. 
Dr. Johann Friedrich Erdmann, Staatsrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna zweiter Classe und des h. Wla­
dimir vierter Classe, Inhaber des Ehrenzeichens für 
,5-jährigen untadelbasten Dienst, ordentl. Prof. der 
Diätetik, Arzneimittellehre, Geschichte der Arznei­
wissenschaft und medic. Literatur-
Dr. Martin Heinrich Rathke, Hofrath, ordentlicher Pro­
fessor der Physiologie, Pathologie und Semiotik. 
Dr. A. F. Hueck, außerordentlicher Professor der Medicin 
und Prosector. 
Dr. Herrmann von Köhler, Hofrath, Privat-Doeent der 
Medicin. 
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Ph i l osoph i sche  Faeu l t ä t :  
Or. Carl Ludwig Blum, Hofrath, ordentl- Prof. der sta­
tistischen und geographischen Wissenschaften, Decan 
der ersten und dritten Classe. 
Or. Friedrich Schmalz, Hofrath, ordentlicher Professor 
der Oekonomie und Technologie, Decan der zweiten 
und vierten Classe. 
Or. Gottlob Benjamin Jäsche, Staatsrath, Ritter des 
Ordens des h. Wladimir vierter Classe/ Inhaber des 
Ehrenzeichens für 2; jahrigen untadelhaften Dienst, 
ordentlicher Professor der theor. und pract. Philosophie. 
Or. Carl Morgenstern, Staatsrath/ Ritter des Ordens 
des h- Wladimir vierter Classe, Inhaber des Ehren­
zeichens für 25-jahrigen untadelhaften Dienst, ordentl. 
Prof. der Beredsamkeit, altelassischen Philologie, Ae-
sthetik und Geschichte der Kunst. 
Or. Carl Friedrich Ledebour, Staatsrath, Ritter deS Or­
dens der h. Anna zweiter Classe, Inhaber des Ehren­
zeichens sür 15/jahrigen untadelhaften Dienst, ordent­
licher Professor der Naturgeschichte überhaupt «nd 
der Botanik insbesondere. 
Or. Martin Bartels, Staatsrath, ordentl. Prof. der rei­
nen und angewandten Mathematik. 
Or. Moritz von Engelhardt, Collegienrath, Ritter des Or­
dens der h. Anna zweiter Classe, ordentl. Professor 
der Naturgeschichte überhaupt und der Mineralogie 
insbesondere. 
Or. Friedrich Georg Wilhelm Struve, Collegienrath, Rit­
ter des Ordens der h Anna zweiter Classe, des Kö­
niglich Danischen Danneblog-Ordens, Inhaber des 
Ehrenzeichens für 15-jährigen untadelhaften Dienst, 
ordentlicher Professor der Astronomie 
Or. Friedrich Kruse, Hofrath, ordentlicher Professor der 
historischen Wissenschaften. 
Or. Friedmann Gebel, Hofrath, ordentlicher Professor der 
Chemie und Pharmacie. 
Or. E. D- Friedender, Hofrath- ordentlicher Professor der 
Camera!-, Finanz- und Handlungs-Wissenschaft. 
Or. Christian Friedrich Neue, Hofrath, ordentlicher Pro­
fessor der Literair-Geschichte, alt-clafsischen Philologie 
und Pädagogik. 
KanZrll.'i deS Conseils. 
Sekretaire: CollegittvRegistrator Carl v. Forcsticr. 
Kanzlist: Jacob Friedrich Mühlberg. 
Georg Nm'ch. 
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Leckeren lebender Spracher. 
Otto Benjamin Rosenberger, Collegienrath, Inhaber des 
Ehrenzeichens für 25-jahrigen untadelhaften Dienst, 
Ritter des Ordens der h. Anna dritter Classe, Direc­
tor der dorpatischen Schulen./ Lector der lett. Sprache. 
Johann Friedrich Tbörner, Titulairrath, Inhaber des Eh­
renzeichens für 20-jährigen untadelhaften Dienst, Lec­
tor der englischen Sprache. 
Charles Pezet de Corval, Titulairrath, Lector der franz. 
Sprache. 
Alexander Tichwinsky, Hofrath, Inhaber des Ehrenzei, 
chens für 15-jahrigen untadelhaften Dienst, Lector 
der russischen Sprache. 
Samuel Boubrig, DiaconuS, Ritter deS Ordens der heil. 
Anna dritter Classe, lector der esthn. Sprache. 
Carl Eduard Raupach, Titulairrath, Lector der deutschen 
Sprache. 
Amadeo Burraschi, Lector der italienischen Sprache. 
Lehrer der Künste. 
Justus v. Daue, Titulairrath, Inhaber des Ehrenzeichens 
für zo-jahrigen untadelhaften Dienst, Lehrer der Reit­
kunst. 
Carl August Senf, Hofrath, Inhaber des Ehrenzeichens 
für 25-jahrigen untadelhaften Dienst, Lehrer der Zeich­
nen- und Kupferstecherkunst. 
Nikolaus Thomson, Lehrer der Musik. 
David Tyron, Lehrer der Tanzkunst. 
Daniel Stöckel, stellvertretender Lehrer der Schwimmkunk. 
TLissenschafrliche Instituts-Anfseher. 
Heinrich Gebhard, stellvertretender botanischer Gärtner. 
M. v. Vehagbel, Inspcctor des physikalischen CabinetS. 
Claus, Apotheker, Jnfpector des chemischen Cabinets. 
Emil Anders, stellvertretender Bibliothekar-Gekülfe. 
Wilhelm Preuß, Collegienassessor, Ritter des Ordens des 
h. Wladimir vierter Classe, astronomischer Obfervator. 
^Mechaniker. 
Johann Brücker, stellvertretender Mechanikus-
Franz Tschetschel, Verfertiger chirurgischer Instrumente. 
Verwaltende Behörden der Universität. 
Die Cenfui^Komitäk: 
Präsident: Se. Excellenz der Herr Curator des dorpati« 
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schen Lehrbezirks Generallieutenant und Ritter Ba­
ron von der Pahlen. 
Censor Staatsrath und Ritter Professor vr. Erdmann. 
—Collegienrath und Ritter Professor Dr. von En­
gelhardt. 
Collegienrath und Ritter Professor Dr. Parrot. 
Sekretaire: Titulairrath Salemann, Inhaber des Ehren« 
Zeichens für 20-iahrigen untadelhaften Dienst. 
Censo r  i n  Au f t r ag  des  Gene ra l gouve r ­
nemen ts :  
Professor Dr. v. Bröcker. 
Direckorium: 
Präses: der Rector. 
Mitglieder: die Decane Pros. Walter, Bröcker, Gahmen, 
Blum und Schmalz. 
Sekretair: Carl v. Forestier. 
Kanzlist: Jacob Friedrich Mühlberg. 
Georg Naritz. 
Appi'llations- und Rcvi'sivnS-Gericht. 
Präses: Professor Clossius. 
Beisitzer: die ord. Prof. Jäsche, Ledcbour, Moier, Kruse, 
Neue und Bunge. 
Sekretair: Carl v. Forestier. 
Kanzlist: Jacob Friedrich Mühlberg. 
Georg Naritz. 
Universltäts - Gericht: 
^ Präses: der Rector. 
Mitglieder: der jurist. Oecan Prof. Bröcker. 
Syndicus: Carl Friedrich v d. Borg, Collegien-Sekret., 
Director der Universitäts-Kanzleien 
Notarius; Carl v. Witte, Hofrath, Ritter des Ordens 
der h. Anna dritter Classe, Inhaber des Ehrenzeichens 
für 15-jährigen untadelhaften Dienst. 
Kanzlist: Theodor Paul. 
Nentkammer: 
Präses: der Rector. 
Mitglieder: die Decane Prof. Walter, Gahmen, Blum, 
Schmalz. 
Sekretaire: Gustav v. Forestier, Collegien-Registrator. 
Htellv. Buchhalter: Collegien-Sekretair Martin Asmuß, 
Inhaber des Ehrenzeichens für 15-jahrigen untadel­
haften Dienst. 
Kanzlist: Wilhelm Seezen. 
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Schulkommkssion: 
Präses: der Reetor. 
Bestandige Mitglieder derselben: die ord-Prof. Sartorius, 
Erdmann, Friedländer und Neue. 
Sekretair: Carl v. Witte, Hofrath, Ritter des Ordens 
der h. Anna dritter Classe, Inhaber des Ehrenzei­
chens für l5-jahrigen untadelhaften Dienst. 
Kanzlist: Paul Strange, Gouvernements-Sekretair. 
Joh. Anr. Gotthelf Groskurt, Collegien-Sekr. 
Julius Westberg. 
Bibliothek: 
Director: Prof. Morgenstern. 
Sekretair: Carl Anders. 
Stellv. Bibliothekar - Gehülfe: Emil Anders. 
Kanzlist: Titulairrath Anton Leipnitz, Inhaber des Ehren­
zeichens für 2O-jahrigen untadelhaften Dienst. 
P  ede l l e :  
Oberpedell: I. M. Hohnsen. Pedelle: F. Kellner, P. F. 
Picard, I. Baumann und F. Schmidt. 
O essentliche Lehransialten und Schulbeamke. 
Collegienrath, Inhaber des Ehrenzeichens untadelhaftee 
Dienstftchrung und Ritter des Ordens der heil. Anna 
dritter Classe, Otto Benjamin Gottfried Rosenberger, 
Gouvernements»Schuldirektor. 
Gymnas iu  m-
Oberlehrer der Religion, griechischen und hebräischen Spra­
che, August Carlblom-
— lateinischen Sprache, Collegienrath, Inha­
ber des Ehrenzeichens untadelhafter Dienst­
führung und Ritter des Ordens der heil. 
Anna dritter Classe, D?. Simon Malmgren. 
— griechischen Sprache, Collegien-Asscssor und 
Inhaber des Ehrenzeichens untadelhafter 
Dienstführung, Gustav Carl Girgensohn. 
— lateinischen und deutschen Sprache, Colle­
gienrath, Inhaber des Ehrenzeichens unta­
delhafter Dienstführung und Ritter des 
Ordens der h Anna dritter Classe, Carl 
Theodor Herrmann. 
historischen Wissenschaften, Hofrath und 
Inhaber des Ehrenzei^ens untadelhafter 
Dienstführung, Johann Wilhelm Hachfeld. 
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Oberlehrer der mathematischen Wissenschaften, Inhaber 
des Ehrenzeichens untadelhafter Dienstfüh­
rung, Paul Conrad Markin Sokolowski. 
Wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath und InHader des 
Ehrenzeichens untadelhafter Dienstführung, 
Johann Ludwig Voudrig. 
Carl Christian Masing. 
Lehrer der russischen Sprache, der Geschichte und Geogra­
phie Rußlands, Hofrath und Inhaber des Ehren­
zeichens untadelhafter Dienstführung Alexander Tich-
winsky. 
der franz. Sprache, Titulairrath Carl Pezet de 
Corval. 
des Zeichnens und Schreibens, Collegien-Sekretair 
August Hagen. 
der Musik und Singkunst, Titulairrath und Inha­
ber des Ehrenzeichens untadelhafter Dienstführung, 
Carl Ferdinand Biedermann. 
Unterlehrer der Russischen Sprache, der Geschichte und 
Geographie Rußlands, Peter Preis. 
E l emen ta r l eh re r -Sem i na r i um .  
Inspektor und Hauptlehrer, graduirter Student der Theo­
logie, Dietrich Heinrich Iürgenson. 
Lehrer des Gesanges und der Musik, Titulairrath Carl 
Ferdinand Biedermann-
K re i s  schu le .  
Schulinspektor und wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath 
und Inhaber des Ehrenzeichens untadelhafter Dienst­
führung, Michael Gerhard Schwan. 
Wissenschaftlicher Lehrer, Ritter des Ordens der h. Anna 
dritter Classe Johann Samuel Voubrig. Pastor clis. 
conus und Lector der esthmschen Sprache-
Lehrer der russischen Sprache und des Schreibens, Titu­
lairrath George von Momberg. 
—- — Geschichte und Geographie Rußlands, Peter 
Preis. 
E l emen ta r schu le  f ü r  Knaben .  
Johann Laaland, Lehrer der deutschen Stadt-Elementar-
Knabenschule. 
Lehrer der russischen Sprache in der Elementarschule; Peter 
Preis-
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Töch te r schu le .  
Wissenschaftlicher Lehrer: Titulairrath und Inhaber des Eh­
renzeichens untadelhafter Dienst­
führung, Ferdinand Biedermann. 
Loll.-Sckrctair und Inhaber des 
Ehrenzeichens untadelhafter Dienstführung Martin 
Asmuß. 
Lehrer der Zeichnenkunst: August Hagen. 
OemoiftLe Katharina Giellet, erste Lehrerin für Handar­
beiten. 
Caroline Eberhard, zweite Lehrerin für Hand­
arbeiten und Aufseherin. 
E l emen ta r -Madchenschu le .  
Madame Lorenz, Elemcntarlehrerin. 
Privat» Lehranstalten: 
f ü r  Knaben .  
Die Privat«Lehranstalt des Hrn. Carl Bresinsky. 
— — Bcrnhard Dittler. 
Col!.-Ass. W. Hachfeld. 
d )  f ü r  Mädchen .  
DiePrivat-Lehranstalt der Frau CoUegr. Elis. Hcrrmann. 
— Demoiselle Chr. Hartmann. 
— —- Amalie Heynich. 
— Henriette Gahmen-
der Madame Amalie Zabell-
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L e s e f r ü c h t e .  
„Diejenigen," heißt es in einem Pariser Modenbe­
richte, ,/welche glauben/ die Garderobe eines eleganten 
Herrn bestehe bloß in einem oder zwei Recken, in einem 
Oberrocke und in einem Mantel, die man erneuere, wenn 
sich die Mode verandere, würden sich sehr wundern, wenn 
sie darmnen sahen: i) einen französischen Rock; 2) einen 
Rock zum großen Staate; einen Ballrock; 4) einen 
Rock zu kleinen Abendgesellschaften; 5) einen Rock zum 
Ausreiten; 6) einen NegUgeerock, der bis oben hinauf 
zugeknöpft wird; 7) einen Rock ohne falsche Taschen 
auf den Hüften; 8) einen Rock zur Jagd; 9) einen Mor­
gen-Oberrock mit einer Reihe Knöpfe; einen Oberrock 
zum Ausreiten; ii) einen Pelerinen-Oberrock, den man 
über ein Kleid zieht; 12) einen anliegenden Oberrock, den 
man über kein Kleid zieht; iz) einen englischen weißen 
Oberrock, mit Perlmutterknöpfen; 14) einen preußischen 
Oberrock mit runden Überschlägen; 15) einen Shawl-
Oberrock mir Pelz; 16) einen Husaren-Oberrock mit 
Vrandenbourgs und seidenen Borten; endlich einen Vall-
mantel mit einem Chinchillakragen; einen Tilburymantel 
von schottischem Casimir; einen Pelz, der ganz mit Pelz 
gefüttert ist. Und die Menge der Halstücher! letzthin 
sagte ein junger Mann, er habe 72 bunte; ein Anderer, 
er besitze über 150, und doch suchte er noch neue. 
Ein Maler verließ seine Kunst and wurde Arzt. Man 
fragte ihn, warum er es gethan habe? — Er erwiderte: 
,,Jn der Malerei sind alle Fehler sichtbar, aber bei der 
Medicin werden alle begangene Fchler begraben und mit 
Erde bedeckt. Man zieht sich da besser aus der Affaires 
Das Sprichwort- Da liegt der Hund begra­
ben! stammt aus Nürnberg her- In einer frühern Pe­
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riode, wo Nürnberg als freie deutsche Reichsstadt durch 
seinen Handel und Kunstfleiß sich auszeichnete und blühte, 
wurde dort das noch stehende Rathhaus nach einem gro­
ßen und kostspieligen Plan und Anschlag erbaut. Dieser 
Bau währte mehrere Jahre, und er war bis auf einen 
Flügel vollendet, als es dem Stadtararis an Mitteln ge­
brach, die Kosten nach dem gemachten Anschlag zu be­
streiten. Der Bau unterblieb also, und der fehlende 
Theil wurde nun statt massiv, nur aus Fachwerk erbaut-
Der Baumeister führte in seinem Pettschaft einen Hund, 
und über die letzte massive gothi'che Thüre, die nach die­
sem nur leicht und wohlfeil erbauten Flügel führt, hat 
solcher diesen Hund in Stein gehauen anbringen lassen. 
Daher ist in der Folge das Sprichwort: „Hier ist der 
Hund begraben," entstanden, welches symbolisch andeuten 
soll, man kann in einer angefangenen Sache nicht weiter 
gehen, weil unübersteigliche Hindernisse eingetreten sind. 
Die Pocken hatten sich unter den Affen Südamerikas 
fürchterlich verbreitet, als der Sekretair der Jmpfungs-
Gefellschaft auf eine Idee verfiel, ihrer weitern Verbrei­
tung Einhalt zu thun. Er impfte nämlich in Gegenwart 
eines alten Pavians zwei oder drei Knaben ein, denen er 
erst Hände und Füße zusammen band, und den man ge­
nau auf das Verfahren aufmerken sah. Er ließ ihn 
denn mit einem jungen Affen allein, und legte eine ge­
gen den zu tiefen Einschnitt verwahrte Lanzette, so wie 
etwas Materie auf den Tisch. Es braucht kaum bemerkt 
zu werden, daß er sich in einem benachbarten Zimmer auf 
die Lauer stellte, um des Affen Verfahren zu beobachten. 
Dieser ging hierbei ganz wissenschaftlich zu Werke. Der 
alte Affe warf den jungen auf die Erde, band ihn, und 
impfte mit aller Geschicklichkeit eines Professors. Es 
brachte dieselbe Wirkung hervor. Es wurden nun andere 
bedächtige Affen auf dieselbe Art in der Kunst unterrich­
tet, nachdem sie vorher selbst geimpft worden waren. 
Mehrere sollen nun, mit allen Mitteln versehen, diese 
Ansteckung zu verbreiten, nach dem südlichen Amerika ge­
schickt werden. 
Ein wohlgenährter, dicker Abt reisite nach Florenz, 
und da er Abends spat in die Stadt eintraf, so fragte er 
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einen Bauer, ob er wohl zum Thore hineinkommen kön­
ne? „Warum nicht? erwiederts der Bauer, „können 
doch ganze Heuwagen hindurch." 
Eine Calcuttische Zeitung giebt folgende Beschreibung 
von der großen Kanone zu Agra: „Es ist ein metallner 
izoo-pfünbner, und wurde im Jahre 1031 der Hcdschira 
gegossen- Sie wiegt 104? 1/4 englische Centner; der inne­
re Umfang der Mundung ist i Fuß i! 1/3 Zoll, und der 
äußere Umfang derselben 4 Fuß 51/7 Zoll und die Länge 
des Stückes 14 Fuß 2 1/2 Zoll. Die Inschrift darauf ist 
in persischer Sprache des Inhalts: „Unter der Regie­
rung des Achber Schach, verfertigt von Sintu! Per-
schaud, wiegt 1469 Maunds." Das Gewicht einer eiser­
nen Kugel für diese Kanone ist 1497 Pfund, einer mar­
mornen 560 Pfund. 
Die Bauern eines Dorfes im schen hatten einen 
Proceß mit ihrem Gutsherrn. Zur Ausführung ihrer 
Gerechtsame hatten sie einen Advokaten in der Residenz 
genommen. Sie schickten häufig einen aus ihrer Mitte 
nach der Stadt zu dem Advokaten, um sich nach dem 
Fortgang des Rechtsstreits zu erkundigen, und nöthigen 
Falls ihm darüber noch nähere Ausschlüsse zu geben- Der 
Advokat, einst verdrießlich über die vielen Besuche und 
Anfragen des Abgeschickten, fragte ihn: hat denn die 
Gemeine keinen klügeren als Euch, den sie zu mir schi­
cken kann? „O ja/" versetzte der Bauer treuherzig; 
„Sie meinte aber, für Ihn wäre ich klug genug.'/ 
Ein Proceß, welcher vor kurzem gegen einen reichen 
Geizhals verhandelt wurde, liefert einen charakteristischen 
Zug, den selbst Moliere und andere Lustspieldichter in ih­
ren Darstellungen des Geizes übersehen haben- Herr P., 
ein reicher Privatmann zu Chaumont en Bassigny (im 
obern Marne-Departement), besuchte immer den Wochen­
markt, und nahm aus iedem Sack eine Handvoll Ge-
traide, das er unter dem Vorwande, es näher zu betrach­
ten, in seinen Aermel gleiten ließ, von wo es in eine 
Tasche fiel, die er geschickt am Ende desselben angebracht 
hatte. Der Gerichtshof, vor welchen er geführt wurde, 
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fand nicht, daß diese Art von Industrie ein Erfindnngs-
patent verdiene, und hat ihn zu einer fünftägigen Ge-
fängnißstrafe und zur Bezahlung des Entwendeten, so 
wie zu allen Kosten verurtheilt- Derselbe Geizhals wußte 
die vor seinem Fenster in der Straße aufgehangte Laterne 
mit einer langen Stange so geschickt herumzuwenden, daß 
er dadurch, den ganzen Winter über, in seinen Zimmer 
das Licht ersparte. 
Ein Barbier stritt sich mit einem Andern über einen 
schriftlichen Ausdruck. „Es ist ein reiner Barbarismus," 
sagte sein Gegner. „Ich bitte// sprach der Bartkünstler, 
„nur keine Anspielungen auf mein Gewerbe." 
Em Schwalbenpaar hatte sich über dem Stubenfen­
ster eines Landhauses ein Nest gebaut, und nahm es bei 
jedesmaliger Rückkehr im Frühling regelmäßig in Besitz. 
Der Fleiß und die Geschicklichkeit bei der jahrlichen Aus­
besserung der Wohnung hatten die Aufmerksamkeit des 
Hausbesitzers in Anspruch genommen und dieser beobach­
tete die Schwalben fortdauernd bei der Wiederkunft. 
Einmal kam das Pärchen viel spater wie gewöhnlich an, 
und unterdessen hatte ein Sperling mit seinem Weibchen 
Besitz von dem Neste genommen. Letzteres saß brütend 
auf den Eiern, als die ursprünglichen Eigentümer end­
lich ankamen, und ohne Umstände sich anschickten, den 
unrechtmäßigen Besitzer herauszutreiben. Dies ging aber 
nicht so leicht, kaum hatten sie ihren Angriff auf den 
Feind begonnen, als sie selbst im Rücken von dem Sper-
lingshahnchen angegriffen wurden, der vom nächsten Bau­
me die Gefahr seines Weibchens bemerkte, und ihr zum 
Beistände herbeieilte. Jetzt waren die Streitkräfte auf 
einen gleichen Punkt gestellt und ein hitziger Kampf be­
gann, der endlich nach einem langen unentschiedenen Ge­
fechte damit endigte, daß die Schwalben sich zurückzogen. 
Sie gaben aber nickt hoffnungslos ihre Ansprüche auf. 
Nachdem sie neue Kräfte gesammelt hatten, kamen sie 
wieder und zeigten, daß es ihnen wohl an Kräften, aber 
nicht an Kriegslisten fehle, die zugefügte Beleidigung zu 
rächen. Wahrend der Sperling auf seinen Eiern saß, und 
der errungenen Lsrbeere sich freute, fingen sie an, ihre 
entrissene Wohnung ss eilfertig und thätig zu blockiren, 
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daß der Eingang derselben, ehe der gute Sperling es noch 
gewahr wurde, mit Stroh und Lehm so fest verklebt war, 
daß ein Ausflug unmöglich wurde. Als der Hausherr 
am folgenden Morgen nachsah, fand man dm armen 
Sperling leblos auf seinen Eiern liegen. 
Ein Osficier war in Spanien Zeuge von einer ganz 
eigenen Wirkung spanischer Beredsamkeit. Ein Prediger 
zu Madrid, der von den Leiden der Verdammten gespro­
chen, rief aus: „Aber ist es nicht entsetzlich, daß wir 
dennoch immerfort sündigen? O mein Gott, warum 
laßt du wohl so böse und undankbare Menschen leben?! — 
Bei diesen Worten gab der Redner sich selbst eine herz­
hafte Maulschelle, und — alle seine Zuhörer, davon er­
griffen, thaten dasselbe, so daß in einem Hu! 4000 Maul­
schellen ertönten! — Ein wahrer Schlag-Effekt der Kam 
zelbercdsamkeit! 
Ein Edelmann rief einst auf der Reise seinen Bedien­
ten an die Postchaise: „Johann" sagte er zu ihm: „hier 
ist ein Louisd'or, der zu leicht ist. Niemand will ihn neh­
men, sich zu, ob du ihn unterwegs jemand aushängen 
kannst." „Ja gnadiger Herr! ich will mir Mühe geben." 
Als sie nun Abends in einen Gasthof kamen, rief er ihn 
nochmals und erkundigte sich, ob er den Louisd'or los 
geworden sei? „Ja Ihre Gnaden," sagte der dumme 
Kerl. Ich that's aber ganz verstohlen. Ei Johann! 
sagte der Herr, du bist ein verschlagener Junge; aber wie 
fingst du es denn an? „Ich fing es pfiffig an," sagte 
der Bediente, „die Leute wollten ihn für's Frühstück 
nicht nehmen, und dies war auch der Fall, als ich Ihr 
Mittagsessen damit bezahlen wollte; aber als ich einen 
Groschen am Chausseehause zu bezahlen hatte, schob ich 
ihn zwischen zwei Kupferdreier; der Mann steckte ihn in 
die Tasche, und so war ich ihn los>" — 
Ist zu drucken erlaubt. 
F .  Pa r ro t ,  Censo r .  
Dorpat, den 6. Okt. iszo. 
